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DOS B p IC IO N B S
No se devuelven los originales.
AÑO V .  N i ^ . ,  Í.ÍS'á4'
Susepipcidn
Málaga: m  mes 1 pía.—Provincias: 4 pfas 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.r-Múmero suelto
Anunctos: según tarifa y a precios convencionales. 
P a g o  an tic ipado .
t e l é f o n o  n ú m e r o  148.
I fililiMiS: fiíSIIElSKIIR
H 1 4 . R I O M Á l i A G A
S Á B A D O  18 M A 'V O  ISO ?
aWHMjS
lA FABRIL ■MALAWJfiNA
La Fábrica d© mesaieos Mdraulicos 
más antigua de Andalucía y de ma­
yor exportációíi
José Hidalga BspÜdora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna tnentá- 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de »objetos de piedra,, 
artificial y granito.
Depósito de' cemento poríland y cales ftidráu-, 
Hess*
Se recomienda al püÉico no confutida mis artí­
culos patentados, cpn, otras imitaciones ' tiéch!ás,
. por algunos fabricantes, los xüalés distan mucho' 
en bellezâ  calidad y colorido, 
fe Pídanse catálogos ilustrados.
I  Exposición Marqués de Larios, 12.




Después del hundimiento de la casa de la 
pile de Santa Aná, que ha cá'usado unás 
¿uantas des'gracias -y que pudo, producir la 
,W rte de varias personas, el señor Arqui­
tecto municipal ha visita do yei 'lugar del. sn-: 
ceso, cuando ya no había niédio hábil álgu- 
no de remediad lo OGurridot:
La finca en cuestión, se^gún se dice, no es­
taba denunciada, y de ser 'así, eihecho pone 
de relieve el abandono y la desidia del 
Ayuntamiento eh lo que se refiere á ,lá feyi+ 
sión de edificios ruinosos, que anienazan pe*- 
ligros y catástrofes como la recientemente 
ocurrida. , . :, . .
Esto debe recordar al AyuntamientG' ¡as 
reiteradas instancias que le han dirigido los 
obreros faltos de' trabajo, y cuya crisis se 
trata de remediar, y al propio ÉempO l-a re­
lación de cásas y edificios- denunciados y 
que amenazan ruina que dichos Obreros 
también han presenta'dO á 1k Córfíoráéiibn 
municipal.
No basta cuando sueeisos desgraciados de
giosos, al^ún.idosíto^o ijuevo. Reclamaba co^j 
tra‘lá; ..pequéñgz d® % consignación-3O.OQ0| 
peseíaS;para i\ersonaiy reparaciones, - y  nadáj 
coneégúíá. Sus proyectos quedaban siempréj 
pendientes déifaMo éiaiactátieo. , i
r.í^ívozoiir^eúándojíqaip^lodistas granadinós: 
lanzaban gritos de alarma. La prensa de Má-| 
drid fecógíá' la "qáeja, f  éi'R#iefhO 
hailársebien dispueiíto. "i
El ministro del ramo, si® acordarse de losj 
pjanes de obras archivados, o^endba la redac-l 
óióil.de¡otro nuevo. Contréras obedecía, lo en-; 
yiabay aguardaba ó^,^nes. Pasada la alarma,? 
todo segqía í^uaí. Uhá'ófí‘si§ cualquiera tumba-i 
ba a l rhinisíérip jy hasta, otra,! ¡;. .
Así ocurrió durante Gjnco íusteois.. Uii día se 
dijo que lá causa de todo estaba eael;arquitec-^ 
to, deséuidado como buen presupuestívoro,; 
i que iió redácfába .pláhes dé f  épafátíf &n!'T R ; 
doctor CortezQ’, entoMéS nnnisíro, fué̂  á Gra­
nada, adjuntó á.Coajf^ras un teniente coronel 
y un pinfór d^eálgtóaiaín^ y ,sia cuidarse de; 
la ofensa qué.inferíc^hvC^ de Monu-
mentosi única ¿qn d^póhO ádnspecóiOnar la 
Aíhambfá, Volvió á Máclrid, seguro de haber 
realizado úna magna.obra.
'NatüralmMé, los:f^^ péféaroti. El
arquitecto decía que 1o 'hecho éra ílegál. Los 
otros acüdierq'h á jos periódicos, coraunicadó 
ea ristíevY niíénferas, lÁAlhambra siguió ábart- 
donada, ¡Siempre el personalismo oponiéndo­
se; á. la 300101)! i . :  ,
Ahora, la prensa granadina lanzó el ceníésír' 
n »  gHto^éá'lárma'í Solicitando lo que yo pedí; 
en mis aftíeulop de hace idos años. Goblér-; 
no—¿y cómo ñ'óV—respbiidé riófnbrando iUn' 
arquiteOto, y enVíim̂ dê  aL señor Zabala para; 
que se entere dé io- qué; ocurre.
Ya tenemos, como silo  viera, otra C o ^ ,  
sióií y' (Siró plesüpáéSloi volVemóis á las níls-; 
mas.
Es un tejer y. désteler ¿íerno.,*que sin du4áj 
sólo terminará cuánob no qúéclé de iá Ais
hambra más que lo s  cim ientos.
« *
esta índole Ocurren, lamentarlos más ó m ^  
nos viva'meníej ^cjicar lUias cuantas ífáSes 
de conmiseración á' la s  yic.ítmás y, toniaf 
cualquier medida'hiomentáneá para salir del 
paso; no; es necesario adoptar una .determi 
ítiación para quemo se repitan, impidiendo 
que por apatía y abandono las gentes estén 
expuestas á morir a-plastadas entre los esr 
combrosde esas casas ruinosas, -é impedir 
que los dueños de las fincas faltas de segu­
ridad y de condiciones de habitabilidad las 
sigan utilizando para su lucro, 
i Es necesaíio-c[im eí Ayuntamiento tenga 
éa cuenta la reiacióm.de las casas . ruinpsas 
que lehanpreseníadó'dós. obreros, qife sa­
que.npíade ias que estén ■.denunciadas por 
arquitecto municipal, que proceda, si.es 
necC5ario, á una escrupulosa revisión, y que 
luego eh ?l acto disponga la evacuación ín 
mediata de tóí^as ias fincas que no se hallen 
en seguras condiciones para ser habitadas, 
obligando á los diieño.f ,á las necesarias re­
paraciones ó demo-Ucióm en sil caso, proce 
diendo el Municipio á ésta si Í03 propietar 
rios no quieren ó no pueden hacerla.
De este modo se hará un gran bien á los 
obreros dándoles írábajo. y sé evita un grave 
mal al vencidario librándole de desgracias 
como la ocurrida enda calle de Santa Aña y 
como las que ocurrirán en oífos puntos, da­
do el número de casas ruinosas y habitaejas 
que hay en Málaga.
Y para esto .es.preciso que.él Ayuntamien­
to, y sobre todo el alcalde, proceda com .todo 
rigor, desatendiendo influencias y recomen­
daciones, por que aquí el caso más frecuen­
te y funesto que se da, es que como el pro­
pietario d e  una casa ruinosa denunciada, 
tenga algún amigo concejal ó empleado en 
cualquier cargo desdé eí^cual pueda ejercerr- 
se influencia, ya tiene la seguridad de hacer 
impunemente cuanto se le antoje y de bur­
lar las Ordenanzas municipales.;
Cuando se trata de estos casos de verda­
dero interés público no debe procederse co­
mo los supersticiosos que sólo se acuerdan 
de Santa Bárbara cuando truena, sino tener 
previsión para llegar á tiempo antes deque 
se produzcan los males y no reservárse .pa­
ra lamentarlos despü'és' dé  Ocurridos y cuán­
do ya no tienen remedio.
Aquí se ha dado ahora tal casó; ese. hun- 
dinito.nío con las desgracias que ha ocasio­
nado ha sido el primer trueno, y si á pesar 
. de ello,qe .pí^rssste,. en e s a , actitud, de indife-7 
renda y (le Inacción sprq ya cosa de deses­
perar en absoluto dei.'t’elo y  dél "interés dél 
Ayuntamiento por ei vecindario.
El triunvirato j corpo,irá digo, se eptr^one dq 
un militar, un piiítóf y kii arquitecto.
El primer triunviro, Sr. Gómez Toríosa, es 
pepp,na.de,;gfan l |0nra(|ez y oompetenci% téc­
nica. Pero * no "se iñ,í; 4'|panzá‘Iá rélaciórit^^ue 
püédé hábélr éntrelas teorías d é  cástrathétiáéión 
del mariscal Vauban, pongo por;,eje|nplo, y las 
reparaciones de ía Alhambra. El alcálar naza- 
rita ya no es,,plaza fortificada. No corre peligro 
de qué lo sitié, h^ie.,,Es <de,t esperar que nin-' 
güii' Sebastiani .msdérhó;4líipónga,, á Q,ranada 
el yugo de siis .tropas. \
El ^Sr. Góraqz' lllor'e segundis' 'trlunviró, 
pintor,de mérito, ,esqn buen; afleibo,ado á . lá 
Aíquéoíog'ía. TeÓ'ficamehte,' S3be ''dé  réosas 
árabes. Pero, ¿qué quietch mis. ¡ectoréB?''Tén:-i 
go á dos teóricos ;ún,hiiedó horrible. En cuan-; 
to se les saca dé los libros, hay qüe echarse á 
temblar.
¿Y qué diré dél úiünlci triunviro^ nombradd 
hace pocos días para sustituir á  dobtreras? 
Trátase del Sr, :CendOya, arquitecto municipal 
de Granada, bella persbna, niliy éntenclidó en 
rasantes de calles, y, én |a  có^rucción dé ca­
sas de cméo piáos. Per(5 Iq Alhambra no es un 
hotel, ni siquiera un caérnéti albaicinésco..^ Las 
teorías íde.edificrjcién.iqéei aflora, privan nb.son 
las del tiempo ,de los Alhamates, Y no creo 
que el Sr. CendOyá haciera eii la época de la 
tundación de ía monárqúfa haza;fita. Sería en- 
tórices el Máíusaíén dé Ibs arqúitéctos y esta­
ría lleno de acliáqué$. Y'yo, quq.'le óonozco 
mucho, salgo gáiaíite de su juventud relativa.
¿Qué liarán juntos el militar, el pintor y r;l 
.3rquitecto?<Qú,iéfo creer qué nada raalo, y sin 
embargo, tengo'mis dúdas. Lá b'ueiía fe, cuan-, 
do no sé acompaña de la ciencia, origina mu- 
.phas veces.enorraesérrores.
El GobíérríO dicé fin!—librará di­
nero, y he,aquí qu#; y o,, granadino de'hac'i- 
inieñtó y de corazón, no se si alegratra'e ó sen­
tir tristeza. Porque el diiemá es cláiró. ¿Qué 
sería más ftinestp para la i Alharríbsfa, el aban: 
dono como norma de conducta, ó una profa4 
nación cometida en nombre dei Arte y quizás 
del patriotismo?
Pero ya no hay remedio,La obra. .dé -Gorte- 
zo ha dado sus frutos. Contreras, el verda­
dero inteligente—‘nunca he sido ;áfnigP suyo, 
y hablo en nombre de la justicia,,—queda fue­
ra por su voluntad y la deliGobierno. La Co­
misión doca.1 de Monumentos,-donde Lay ya-- 
rios arabistas de primer ordeo, sigue idcsauto-r 
rizada, aíropellada en; sus derechos. Y la Al- 
hambca,séhaíla\en vísperas de .utia;mspecQión 
nueva.
¡La Divina Providencia la salve de tantos y 
támpaves.peligros! , : . *
. ’ FAbiAn ĈVjdal
Li®e9piia
Leído un dfitio ,dél concejal 3r. Rivero Ruíz,¡ 
interesando'iun mes de licencia para ausentarse! 
■de'Málaga, acordó la Corporación concederlo.. 
' ' ' 'L aitíe iid icidaid
'Úióse 'lectura de una''C-omunicaeíóri,, de la
jUnta. que.ésfudia la ejítinción de ía mendiqi--.... ..‘.1 'j ’—i-— -j.---------- tLdad,<pipppnien.dó, entre otras medldás'j la re- 
cogida.dé pobres cállejéros, conducir á sus, 
pdeblóii á ÍPs que rio sean de Máíágá, llevar al 
asilo á los de, la capital, etc.
El Srv Revuelto, raaniíiestá.que.lo que se pro­
pone en'el escrito es precisamente Ip-que debe 
hacer el Ayuntamiento en la cuestión de ia 
mendicidad;
Dice que uno de los señores firmantes del 
documento tiene á su disposición un cabo de 
Ir-^uardia: munieipalpara. la recogida de por- 
diosero^ y tjue á pesár .de ésto Ío | indigentes 
pululan ;pór las ;¿aUes,
Suscítase brevé débátét entre los señores Re- 
vueifo, Gáláfát>y Lorads,. dáíidp por resültadp 
ía aprobación dé' lo propuésío por lá Jimia 
contra ía 'mendicidad, autorizando ,al alcalde 
para que designe la nueva Oamisión que ha de 
entender'en el ásunto.
L a  n iiev n  A u d ip ac ia
Aipeopuesta del Sr. Cálafat se autorizó á la 
presidencia para la adquisieión de cuanto se 
necesite á fin-de instalar la-nueva Audiencia 
decorosamente. '
:Sp,Iicitiaá©S', ■
Die dcña Dolores Morénó, pidiendo se* ins­
criba á su nombre.un métr.o, de-agua de Torre- 
mpUnoSfy se le '0t6r|ü6:éscriíulá de propiedad 
del mismo.
De jcjonFrancisco CuéVas, Bqnitéz, . profesor
¡Por ía verjdad
Alrededor de la Alhamhrá
Con los títulos ántétiores'publiqué hace dos 
años varios artículos en qué me ocupaba de la 
Alhambra.y de la neces.idad.de repararla.
Dije que precisaba resolver el problema, y 
que para ello se imponía la anulación de la mal­
hadada reforma del doctor Córtézo,
Hoy el cambio se ha consumado, y elíriun- 
vitaío de administradores se afirma con-la di­
misión del arquitecto Sr. Contre,ras.
El Gobierno nombra, para reemplazar á és 
te, al Sr, Cendoya, y diee que concederá fon­
dos en abundancia.
Veremos si mantiene su promesa. Por mi par­
te, no me fío. ,¡Son tan desmemoriados los mi 
nistros! ,
De-don Francisco Ruiz Miranda, pidiendo 
ser inscrito en los padrones de vecinos de es­
tá-ciudad. '
De don Bernardo Luque Sánchez , reclanian- 
do ,po.r, habérsele cobrado indebidamente una 
cuota por .arbitrio'de carros-.
De M junta dé Defensa de esta Ciudad, pa  
diéndo íá nulidad del sorteó supletorio celebra­
do para completar lá Junta Aúnicipal.
, De don Quinco López, sobre oíorgamienío 
de escritura dé dos metros de aguas de Torre- 
molinos.
Aprobada.
In form eS  de O om isiones ,
De las de Hacienda y Gon8timos,proponien- 
do se deniegue una reclamación deducida por 
el actual arrendatario dé Consumos.
Aprobado.
De la de Hacienda,en solicitud de doña Re- 
niediós-Iá Rosa. '
Idem;
D&Ja de Ornato, en instancia de dpm Evelio 
déla TijfréjSübíe construcción de tina casa. )
De la misma, en solicitud de los vecinos de 
ia Alameda de Carlos Haes, sobre esíableei- 
miento de un Cinematógi-afo .en aquella vía.
Por ocho volos Contra cuatro«e abordó vol- 
viéra el infórme á la Comisión para dictaminar, 
nuevamente.
De la misma, ,sQb£é Yaipraéió.n de los terre-. 
rtos;óé la casa qúip; Aíca¿abilla.i
Dé lá míArná, relativo al establecimiento dé 
un teléfono particular por lá Sociedad Simón 
Castell y Compañía e.n Comandita.
De !a misma, marcando alineación y rasante
un solar en la calle del (Calvo-
De la misma, proponiendo diferentes refor­
mas al Reglaménío pára 'el servicio de tranvías.
De los propietario y vecinos de las caíles 
Huerto de los Claveles y Flores García,pidien­
do variar á su costa los aparatos del alumbra-' 
do público dé la misma.
Aprobados.
Acta déla segunda subasta sin postores paT 
ra árrendar él arbitrio sobré vacas, cabras 
burras.de leche.
Que se pt;oceda4  nueva licitación..
M ociones
‘De vatios Sres. Concejales pidiendo se colo­
que un farpl de sistema-incandescente y de ser­
vicio pérrñanénte en la fachada dé lá casa don­
de está instalado el Asilo de niños abandonar 
dos.
Aprobada:
' G ra tiB cac ión
A propuesta, del Sr. * Luque fué acordado 
conceder una gratificación á ,los guardias mu­
nicipales que el 14,. del actual dec.o.misarpn una 
res que se hállaba en malas condiciones de 
salubridad para el consumo público.
.F in a l  .
Acto seguido selevantó'la¡sesión, siendo.las 
cinco y cua^P-
............................... CA IM ÍPÁNILLAJS-M ÁLAGA
Fijnag^eis d e  p u r o  t íp q  .gasíaiatiasado.
. VENTA DE VARIAS CLASES
•Émbotítlado especial para.el consumó se encuentra en todos los buenos ültramarmos á 60 cénti- 
mc>s-de paleta la botella. Devolviendo, él qasCb.'Se abonan 25 céntimos.,
i  . El. consumo de este vinagre es suríiainente beneficipno parat la salud, 
lí© P ó s ito  ei5 C a l le  ■d;©"C5.ai8a,s «le C a m p o s , AlfflQacesíes.d© P a s a s
niajuiFwii
ida y otra* de vuelta, bon uparatos refrigerantes 
dlátííbuíd^ eh ertrayeetb. El líquido se hace 
circular mldiánte'borabas de* pistón.
Con el ptfo, sistema, es decir, el de la circu­
lación d if^ té  det anroniacp, son tres tubos, en 
lugar de dós, los que se necesitan: uno para 
ida, ófro para vueita.y otro para vacío. Eáte 
último coíñunica con una máquina neumática. 
Con este^síema el frío no circula, sino que se 
produce M cada lugar donde ha de notarse el 
efecto. % ■
H a s í^ ;^ rá lb s  resultados parpeen satisfac-: 
tofio's c é ^ b s  dos sistemáis.
Para wiít «1 ksíoiie» «lis teatros
El ditecífór (5e cierto teatro de Italia ha idea 
do un me,ilÓ niuy ingenioso para que los es- 
pectadoit5;de[i su opinión sobrp las funciones 
representádás'Sih promover escándalo ni inte­
rrumpir 4 óurso de la obra en escena.
En la piíertá: del teatro se colocan dos cepi­
llos óíbusórieS, y así lo ha hecho dicho direc­
tor en su teatro, con lo s , letreros al exterior: 
e ha guMado y No me ha.gustado.
Cada especíauór recibe al entrar .una ficha 
m etálica ,cuando sale !a deposita en el bu-
veterliiario, piaiéñdo ser hombrada' mspeciory S . ’S - S Í ? . 'Á S a  
de carnes d&hurriana, baja se dédi^ce si la obra ha! tenido éxito (3-no, 
segúnla M nión del público expresada así por 
ese, procaMmienío que es una especie de, su- 
•fragio en .láVÓr y en contra de la obra. .
Para esío hay que coníar, sobre todo, con la 
■cultera'tíé| público y que éste logre contener 
tíurahteláfrepfesentación su entusiasmo ó su 
desagradópara manifestarlo sóio á la salida 
por el pr(¿edin3iento, de la ficha en vez del 
usual -deps aplausos ó la silba
RTEs y  ai AS
Se ha fantaseado rsuchó alrededor de este 
asuníp- La mayoría de los qüe Sobre él han es­
crito, no 'conocen süs interioridades, dignas 
de estudio.
Había en la Alhambra un conservador, don 
Mariano Contreras, hijo del famoso arabista 
utel mismo apellido, que fué el verdadero res- 
tauíádor de la joya mora. Nacido dentro de la 
misma, la conoce admirablemente. Su compe­
tencia no ha sido contestada por nadie. 
Veintisiete años pasaron desde que sjiCédiA 
á su padre en el cargo. Y en tan largo espaGio 
de tiempo ha redactado infinidad de planes de 
obras, que enví&bá al ministerio, donde los ar­
chivaban celosamentíí. Cada invierno, los tem­
porales causaban enles#t.uros, en las torres, 
ín las divinas estaiifias; de .ajl^tados prodi-
Bajó la presidencia deb ólcalde St. Torres 
Roybón,se reunió .ayer de segunda convocato­
ria el Ayuntamíeníó Excelentísindb, empezando 
á las Guatfo ípenos cuarto en punto.
L os que  p si^ ten
Concurrieron á cabildo los señores concpja-; 
Ies siguientes: •*, ’
Revuelto Vera, Fresnedá ' Alíálla, Gómfez 
Cotta, García Gutiérrez, Calafat Jiménez, Na­
ranjo Vállejó, García Souvirón,; Lomas jimé 
pez, Segalerva Spoítorno, Souvirón Rubio, 
Péñas Sáhóhe¿; Lüque Villalba y Ruiz Alé; 
A c ta
El secretario interino'Sr. Beltrán, da lectura 
’álactádélaéésiónanterior,' siendo aprobada 
- ; ' 'P é s a m e s  ; '
¡El alcalde dió cuenta dé la muerte dé la her 
mana flel concejal Sr. Falgu8ras 0.zaeta, acor­
dando consignar en acta el sentimiento de 
Corporaci(3n, djspénsar los derechos de ínhu 
mación deí. cadáver'y que una comisión de 
concejales dé el pésame á ía familia.
También se acordó á ruego del Sr. Gómez 
Cotta, dariel pésame al concejal Sr. Sepúlveda 
Bugella, por éLJallecimieníp dé una .sobrina 
suya.
X p leg ra iu a
Acto seguido leyóse un telegrama del Ma- 
yordomo Mayor dé Palacio,' dántío gracias' por 
el que dirigió el Ayuntamiento expresando 
regocijo por el nacimiento del príncipe de As 
turías. ,  ̂ .
^Asttutos do oficio 
, Sé consulta á lá Corfíóra.Ción’.si ácuer(ia que 
i Ja solemne procesión del Corpus-Christi se ce, 
lebfe en la misma forma que en los años ante­
riores.
Cpnforme.
Nota de las obras ejecutadas por adhiinistrar 
dón én lá séiriána dél 2Í al 27 del pasado. '
Autorízase su publicación en el Botetin Ofi­
cial,
Cuenta de, .unos caballos alojados en ,el Pa­
rador de Sari Rafael, destinados al éscuádrón 
.de CaballéríáCázádóresde iytelillá;
Sé acuerda él págo.con cargo al capítulo de 
imprevistos.
Asuntos proéedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for- : 
mada esta orden dei dfa.
Regalo de novelas :á 
los nuevos suscriptores
A quien,-á^partir de esta  fecha, se sus­
criba á E l  PolPiJLAB por un J.rimestre 
3̂  pesetas, p,ago Adelantado, -se le regala­
rá  la  grandiosa obra de V ictor Hugo E L  
NOVENTA'^y T R E Sf dos tomos, encua 
dernada en uno.
A l qué se snsóilba por un semestre, 
6 pesetas, pago ánticipado, p  le h ará  el 
regalo de la, intere.sante nóvela D A N IEL 
úADIRANGÉ,■■tres stomps, ,sin éncuader- 
nar, pero impresa en form a encuaderna- 
ble.
Y al que h á g a la  süscíipeión por un 
año, 12 pesetas,  ̂pago adelap tádó ,’ sé  le 
reg a la rá  la ¡jermosísima noyeíá hisíijrica 
de Eeirnández y  González 3SL GOCINE- 
R áliD E S. M i, t re s  tom os encuaderna­
dos separadam ente.
E l ,á ;d©ail§iM®
En muchas, grandes ciudades modernas se 
dístribuyé á domicilio él calor durante él in­
vierno, v. g., pdr inédió'de tübéfías dé áire 
caliente; ¿Por qué no distribuir también el frío 
durante el verano, de manera que pueda evi­
tarse el uso de yeníiladóres, oue, aparte de
súsil ventajas, pfésentári 1 grávds iricÓriVenP'"- ■ ■ ■
Este problenía se yiené ^estudiando desde 
hace algún, tiempo, y ahbra en los Estados 
Unidos parece que esjá resuelto, por lo menos 
en principio, y aun á!g(i niás qué en princl 
pió, puesto que én algunas ciudades se há em 
pezado á ensayar el servicio.
Para la distribücción del friO: se emplea ya 
et amoniaco distendido en tubos de canaliza 
cif^n, ya ,en líquido incongelable enfriário.
]LPS dísíribíítbrés ’de éáte 'úfíimp sistema lie 
¡vari géneralménte dps qneas de Jubosj qna de
11
más de cuatro años se fueron á-pique las tres 
naves.
Su antiguo propietario,, ya; viejo para volver á 
Iks andadas ó las bordadas, f  rehacer su fortuna, 
sé fué al gareté(como él decía), y reducido al pa­
pel de pontón inútil y apolilladó, no le quedaron 
bríos más que para oponerse de un modo, feroz á 
que la; niña volviese.á las tablas.
Así transcurrió un año más, sin que él se tomara 
el trabajo de averiguar cómo y rie qué seguían co­
miendo, hasta qUe una tardé...
Aquella tarde, al volvér de improviso á su casa, 
con gran espanto de la doméstica y fuga de. Jacin­
ta por ios pasillos, v ió a í entrar en ,'ei gabinete-á 
un xaballero desconocido, que parecía niuy ata­
reado en buscar algún objeto por el suelo y debajo 
del .sofá y Jas sillas.
Él primer irnpiílso de Gabarra fué descargar ..so­
bre la cabeza dd aquel prójimo el enorme garrote 
que llevaba en la mano. Creyó al pronto que era 
un ladrón... pero observando su tranquilidad y 
buen porte, se contuvo, limitándose á preguntarle 
imperiosamente:
^¿Quéíhace usted aquí?,
' —Pues... nada—-le contestó el'Otro;—se jne, de­
be haber caído;el alfiler de la corbata... y lo .esta­
ba buscando.
Gabarra lanzó una;carcajada bestial, tre.nien.da; 
cruzóse-dé brazos/ y mirandd a l caballero ¿on ,ex- 
presión-de cómica tristeza, le dijo;
—¡Pero hombre! Conque he perdido yo aquí tres 
barcos, que n,o puedo encontrar...,¡y quiere usted 
encontrar un alfiler I
Ramiro B l'Anco.
Gomisión Provincial
En la biógrafía de este hombre, basto y de ima-r 
glnación cí¡si nula, no consta más que una frase 
ingeniosa,;saÍida de sus labios; una sola... pero eso 
sí, condensó en ella ei epílogo d'e su vida. .
Llegar áplos cineuenta-afios,. después de diez via­
jes redondos desde Barcelona á Manila; otros tan­
tos. .(fesdejCádizá. la Habana, y ciento en torno de 
la'Penínsüía ibérica, desde Pasajes á Rokas, 'ha­
ciendo la pavegáción de cabotaje; haber reunido'á 
costa de iáfinldadde bamboleos y chapuzones un 
capital, representado por tres hermosos; vapores 
de 500 tonííladas cada uno; ser solterón y  sin fami- 
íiá.A ¡y np haber vis'tó.jamás la capital de Éspañal 
Todo por,;|io haber hecho navegable el Manza­
nares... T'
El capil^ Gabarra, que este era él nombré de 
áquel iobcf de mar, agarró un día un fajo de billcT 
de BagjMy lo metió en la cartera, y< desdé el 
piiefto'4íié’̂ antábnco, donde tesidíá, ya retirado 
la vida marítima, se vino de una singladura á 
Madrid.
¡Ah, incauíolCreyó sin duda, que este 'piélago 
era menoS'proceloso, menos traidor que aquel por 
donde había navegado en sus buenos tiempos.
El experimentado hombre de mar, el viejo mari­
no luchador y vencedor perpetuo, resultó en Ma­
drid un cándido grumete.
Aquí naufragó, se fué á,fondo... ¿Que cómo fué 
eso?
Se dice que asi en el mar como en la; tierra hay 
sirenas: fantásticas y apócrifas las primeras; posir 
tivas,-.reales:-y tangibles las segundas.
De ias acuáticas se ha corrido la voz de que 
atraen con su canto dulcísimo á los navegantes pai­
ra sepúltarles en,el abismo; de las terrestres se 
asegura que también cantan, sobre todo si perte­
necen al (luerpo dé coros de cualquier teatro del 
género chico, y que sus gorgoritos, sazonados con 
caprichosas ondulaciones de caderas,, atraen asi­
mismo á los varones paraperderlos..-;
jacinta'se llamaba la sirena del género chico que 
sedujo á Gabarra; pero esto fué por sus pasos 
contados, y hay que poner los puntos sobre las íes 
para hacer justteia,al bravo raarjno. ,
Aquella joven tenía una historia vulgarísima, 
Hubiera sido una honrada obrera: allá, en los pri­
meros años.de su juventud, cpsiafque se las pela­
ba de la mañana á la noche y sin levantar cabeza^
A los diez-y ocho abriles era ella sola para man­
tener á su madre, ciega y enferma. Inútil es decir 
que la costura no daba par,a tanto, y menos podía 
dar para médico ;y botica.
La caridad hizo algo por aquellas dos infelices; 
pero la4)e.ndieníe .de la miseria es njuy. rápida.,,.y. 
pronto arrastra allá.abajo, á la-sima donde la des­
esperación atrae con gestos horribles ,á Ios deshe­
redados de la tierra.
Comenzaba ya á esbozarse en el alma de Jacin­
ta la idea del suicidio; luego sintió con intensidad 
formidable el deseo de vivir, y fué... un ángel caí­
do,h mejor, abortado.
Su último pensamiento altruista se. evaporó en. 
lágrimas al ver morir á su madre, perfectamente 
asistida. Abandonada. luego por su seductor, le 
quedó sólo ájacinta, de su antigua calidad de án­
gel, las hechuras; la voz no, que era ronquilla y 
dfeéentonáda'SÍeinpre;’‘PQr esp no }e -fué posible sá- 
lir con ascenso del cuerpo de coros, y aguantaba 
las brutalidades de un protector, si de tal merecía 
el nombre aquel indecente croupier, un tal Man- 
ghclá, qué'Ia teñía éntre sus garrás.
Gabarra, que asistió sesenta noches seguidas á 
la repféséntáeión de'E/paraíso 'de Mahoma, obra 
en que Jacinta hacia un sugestivo, papel de hurí 
bailarina, consiguió ser.de Jos .pxivilegiadQS que 
tienen accé^oientre ^astidóresij gpqcjqs .q iQs ñué4 
hós oíícíqs dé ún'riáísáno Aayo  ̂ •
Una npch»,i poco .antes de. salirá escena las hu-
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez se 
reunió ayer la Comisión Provincial, 'asistiendo 
los señores vocales Eloy -García, Martos Pé­
rez, Luna Quartín. Alyarez Net, Pérez de Guz- 
raán, Rosario González y Rodríguez Mellado.
Aprobada qiiefijé el acta de la sesión ante­
rior, adoptáronse los siguientes acuerdos: 
Sancionar lás 'Cuentas íüuiflcipales documen- 
íádas dé Mijás y Algarrobo de 1906.
Proponer ál Gobernador ciVil prevenga á 
los alcaldes de Faraján, Colmenar, Cuevas de 
San Marcos, Búrgó y Algarrobo que en e! 
término de tm mes activen la recaudación de 
sus ingresos y satisfagan sus adeudos por 
contingéate, én 'evitación de responsabilida­
des. '■ ;■ -
Autorizar á la expósita Gertrudis Lucrecia 
de Málaga, para contraer matrimonio con Juan 
Cañamero Ruíz:
Desestimar la solicitud del vecino de Vejez 
Málaga, Francisco Díaz Cortés, interesando 
permiso para contraer matrimonió con Ja ex­
pósita Eulalia Mota, en razón á existir contra 
Díaz una denuncia por violación, en cuyo de­
lito entienden ya ios tribunales.
Remitir alcontratistadel contingente loscer- 
tificados <jpe envía.el alcalde de. Bénagalbón, 
relacionadas .cori tos domicilios de concejales 
déctóadósTfespbnsábíés. ^
; Aprobar .el informe referente 31 recurso de 
alzada interpuesto por doña Julia Váncés y 
otros auxiliares de las escuelas de esta capital, 
contra'acuerdo déla Junta, ^municipal que no 
les incluyó én presupuestos ,‘para el disfrute 
de casa hab¡taci(5n.
Conceder licencia al oficial cuarto ele la se­
cretaría, don Antonio Rodríguez Fernández, 
para que atienda alréstableciinientó de .su sa­
lud. .. .  : , ■
Aprob>r las cuentas de lás obras de repara- 
cton en la carretera de Málaga; á Almería á 
Torrox y de las que necesitan ios corrales, 
puertas de arrastraderos, toriles y barreras de 
la Plaza de Toros, cuyo presupúésto impdría 
988,50 pesetas.
Acto seguido se levantó la sesión.
GRANDÉSb4LMACENES DE TEGIDOS
Exposición pérmañeníe en todos la& vaparado- 
res despartidas muy importantes de Pañería con 
rebajas dé un 50 por 100 tíel precio corriente.
Surtido completo en alpacas, driles y  toda clase 
de artículos que esta, casa trabaja en cpqijicioíies 
inmejorables.
D ía  d© h u e lg a
Con motivo de ser ayer el cumpleaños .del rey, 
no se celebro ningún juicio en el Palacio de Justi­
cia. ■
INFORMACION MILITAR*
f  lu p ia  y  E s p a d a
Ayer, después de la revista de gran parada que 
el general Ortega pasó á los regimientos „dP esta
fuarníción, á las nueve y treinta en el paseo del arque, como habíamos anunciado, desfiló la 
fuerza en, columna de honor por lah^lle de Larios.
Durante este desfile, que., resultó brillantísimo, 
pudimos apercibirnos, con regocijo, de qiíe se va 
extendiendo la costumbre de saludar al pasp á la 
insignia.de la Patria. Costumbre es esa cqu Ja que 
dan una prueba de cultura los malagueños,
—Hoy continuará el general Ortega pasando la 
revista al regimiento de Borbón. Esta será dél edi­
ficio, á cuyo acto asistirá el teniente coronel de 
Ingenieros D. Félix Giráldez. Después examinará 
las hojas de servicios de los señores jéfes y'oficid- 
Iesy ladoEuméntación dé la contabilidad y  admi­
nistración del cuerpo.
—Ayer se verificó la conducción del cadáver de 
la señora madre política del teniente coronel de 
■ Estado: Mayor D. Rafael Moreno Castañeda. ^  
Servicio para hoy 
Parada; Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón,- dott 
Francisco Blasco.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Joaquín Mo- 
ner; Borbón, otro, D, Juan Castro.
Guardia: Extremadura, primer teniente^ don 
Eduardo Bertaphi; Borbón, otro, D. Adolfo Neira.
■Vigilancia: Extremadura, primer teniente, don 




Lagar en los Montes
Ti
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano uri lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación dé 
agita, iardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noficias locales I
ríes, tuyo, Jaciñta un .altercado (:on Mangúela, y 
recibió de'éste una tremenda bófetada de cuello
vuelto.
Al ver aquello Gabarra, hizo presa en el agresor, 
lo levantó en alto como una.pluma^ Jp lanzó ai
escen'arip.;-' “ ......
Reriuriciémos á describir el alboroto que sé armó 
en .el públií^ al .advertir la cajda de ai^uel bólido 
,de nueva especie... ' " -
Qabárfa eftuvó á |á spmbrq qn pqr dp días, Fn 
cuanto fué puesto én libertad se fué á buscar á Ja­
cinta.
—Muchacha—lé dijo—desde hoy cuenta conmi­
go; yo seré tu protector á condición de que no 
vuelvas alteatro.
Así comenzó la ruina de Gabarra, el cual no tar­
dó éñ sentir su voluntad tan esclavizada á-- la dp 
.aquejla.teúñéca, que «o erahombre para ñegariá 
el más pequeño capricho,' bien que ‘todos sus capri­
chos eran dé primera magnitud. . . .
Tal vez en el alma dé aquel rudo comba.tiente 
del mar se desarrolló algún íntimo y tierno senti­
miento que no sabía él ni definir; puede ser que 
reconocido por im frenólogo resultase que¡ tenía
muy desarrollado el chichón de la paternidad, y
3ué careciendo dp hijos en qi|ifn|s (Jes f̂iogá-r 
íqtjél hriviriéto de amor, to rieaí'tô  ̂ por entero '
Jacinta, que'hubiera podido ser holgadamente .su 
hija,
¡Ah! Si la linda muñequita hubiese tenido algún 
impulso atávico, fuerzas para ir contra la corriente, 
remontando el curso,de ja vida, volviendo á ser lo 
que había sido al lado de su madre, aceptando ía 
Compañía dé Gabarra como la de un tütor, un .pa­
dre ó un viejo amigo... Pero la cíticá se des'P.rióór 
como potrito nial .domado,’ qué vé'cáiñrio Itere por 
delaíité... ' J '■¡ ¡'■'.i '
’ Él capitán-vendió primero un barco, luego otro, 
y finalmente el tercero... De modo que en poco
*» *
E le ito
En. la secretaría de la Audiencia de Granada ha 
ingresado, un pleito procedente del juzgado ins­
tructor de la ;Merced. de Málaga, entre D. Tomás 
Julio'Herediá Ódarle y la Sociedad Hijo de Frari- 
pisca .de las Peñas, sobre pago de cantidad.
Jurado que ha de actuar el próximo cuatrimestre 
en la sección primera de esta Audiencia:
D is tr ito  de G aiicín  
Cabezas de familia
D. José Rosas Palaciqs, Qaucín; D. Juan (jago 
Sánchez, AÍgátocin; D. Antóriiq Téllez Ordófiez, 
Atájate, D. Juan García Viñas; B'enalauría; D, An­
drés Ríos y Ríos, Benarrabá; D. Cristóbal Ñúfiez 
Gil, Cortes de la Frontera; D. Antonio Calle Gar­
da, id.; D.JoséNúñez Guerrero, id.; D. Fiancte'erî  
Dueñas Ríos, id.;,D. Andrés Moreno ^áñehez', Ji- 
mera; D._Pedro Barranco ítomero, Beiíafrabá; don
Antonio BernUides Perea,. Benadalid; D. Antonio 
GuorFéro D,iáz,'Benalauria; D. José 'Tornres Mora 
les, Álgátócín; D. Joaquín Ándfades Pérez, ídem; 
D. Diego Román Carrasco. Gaucín; D. Angel Blan­
co Vázquez, id,; D. José Sáttehoz. Moya, id.  ̂ dón 
Juan. Perea CqítedQ, Bonan''abá y don Mariano 
García PótezDoftés. ¡ ■
Capacidades
D. Antonio Molina Fernández, Gaucín; D, Teo­
doro Molina Fernández, id.;.O. Francisco Sánchez 
Vallejo, Algatocin; don Diego Martín Quérrero, 
Benalaüría; D. Francisco García V^ra, Bénadálid; 
D. Isidoro Sánchez Y|ñas, id.} D. José Velázquez 
Pacheco, Qortes; D, Francisco Gamero Vlllanueva 
-idq D," Andrés Sánchez Gil, Cortes; D. Damián 
Jiménez Hidalgo, Gaucín; D. José Gutiérrez Cote, 
Benadalid: D. Miguel Guerrero Cálvente, Bena- 
lauriájD. José Gil Pérezi Cortes; D. Lorenzo Mo­
rales Barragán, Benadalid; D. Bartolomé Mo.p 
González, Gaucín y D. Antonio LópezGufClá} Cor­
tes.
lUPBRNÜMBRARíQS
' ' Cabezas de familia ¡
P. Antonio Leal .Pacheco, D. Emilio Muñoz Pi­
no, D. Enrique Bresca Navarro y D. Ricardo Ruiz 
del Valle.' ' '
; Capacidades 




una barbería en sitio ra,uy (tentrico. En esta adml- 
nisteación intormarán. - . ' ; '
V vó  T&tTia.—Excursión núm. 27^ para' el 
día 19 del corriente.
Punto de partida y hora: Plaza de la Mer­
ced, á las ocho y media en punto de ía ma­
ñana.
Se visitarán las ruinas de la Torre de la 
Reina y la Capilla del partido de los Verdiales, 
desde cuya explanada se descubre uno de los 
más hermosos panoramas de las cercanías de 
Málaga. •
El itinerario será; á la ida, por el pintoresca 
camino de Casabermeja, haciéndose el regreso 
por el lagar de Pro y el camino de Suárez, pa­
ra llegar á Málaga á las seis y media de la 
tarde.
Je fe  de p o lic ía .—Hállase en esta capital 
el jefe de policía del Campo de Gibraítar, don 
Antoiiio Andrade Parody.
D efunción .—En él Asilo de los Angeles ha 
fallecido el anciano julio Rodríguez Díaz,viudó 
y natural de Málaga.
D erechos re a le s .—Por Real orden y á los 
efectos de la investigación ¿el impuesto de 
Derechos Reales, se ha creado la subregión 
de Granada que comprende las provincias dé 
Granada, Málaga* Córdoba, Jaén y Almería, 
ségrégáridiiía de la región de Sevilla de qué̂  
fofmábti párte; y ha' sido nombrado jefe-subre-, 
gíonalrie la misma el abogado del Estado don 
A-ntortio Cobos Rodríguez.
O bras.—Se ha dispuesto la ejecución de 
obras necesarias en las oficinas de la Comisión 
Mixta de Recíutarniento.
V ac a n te .—Hállase vacante una plaza.de 
jefe (de negoéiáijo de tercera clase del Cuerpo 
de Abogados del Estado, debiendo pró- 
veerse pór oposición entre los oficiales de se­
gunda clase de dicho Cuerpor 
P re su p u e s to ,—El arquitecto provincial 
estudia el presupuesto de las obras de repara- ■’ 
ción que han dé efectuarse en Ja Plaza de To­
ros,
M anifiesto .—Las Cámaras de Comercio 
y Agrícolas y las Asociaciones y Centros que 
han organizado la Asamblea corchotaponera 
que se celebrará en los días 20 al 22 del actual, 
han publicado un Manifiesto excitando á los 
propietarios dealcomocales y á los industria­
les y obreros corchotaponeros de España, á 
c¡uecp.ncurran,á dicho aetq..^
C asas .de socorrpiisriln el benéfica esta­
blecimiento del rilstiito de- ja  Mfrcqá há̂  ;si^o  ̂
curado: v./ 0 "
ManiíéP'Úüe'ria^Eio, de contusiones en,^í 
pié derecho. í'''
Eh la del distrito de la AlaméÜa: | | ^ j ,
José Vázquez Cobos, de e ro s io n ^ ^  tó ;® - 
nó izquierda.' ' . .
Carmen Comino Pozo, de erosiones 'éñ.-Pr 
cara.l -i’
En la del dietrito de Santo Domingo:
Isabel Rodríguez, de una herida contusa en 
la cabeza, por pedrada.
In fru c tu o sa s .—Según comunica al Go­
bernador el jéfe de la. guardia civil de esta co- 
mandaucia, han resultado infructuosas las pes­
quisas que venía practicando la fuerza á sijis 
órdenes para detener al joven Sebastián Gi^- 
mez González.
E l p a rq u e  de b o m b ero s.—Dentro de al­
gunos días se realizarán varias importantes 
mejoras en el parque de bomberos.
Él alumbrado actual será sustituido por otro  
rqás moderno.
E scue la  S u p e rio r  de C om ercio .—Ayer 
tarde celebró sesión la Junta de profesores de 
la Escuela Superior de Comercio, acordando 
los días y horas de los exámenes oficiales, así 
como los tribunales para asignaturas y grados 
de enseñanza libre, cuyo cuadro publicaremos 
otro día.
Con«5i:^rsos. —El día 14 del próximo Junio 
se celebrará en Madrid un concurso para con­
tratar por cinco años los servicios de los trans­
portes marítimos del tabaco en rama y elabo- 
‘radO dé todas clases y del papel de liar ciga­
rrillos y para empaques, entre los puertos de 
Pasajes, San Sebastián, Bilbao, Santander, 
Gijón, La Coíuña, Marín ó Villagarcía, Huel- 
va, Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Aguilas, 
Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona, 
Barcelona y Palma de Mallorca,y adesaás cual­
quiera otros puertos del litoral de la Península 
é islas Baleares, donde tengan establecido 
servicio de vapores ios proponentes ó lo esta-^ 
blezcan en lo sucesivo.
El mismo día se celebrará también otro con­
curso para contratar por igual número de años 
los servicios de transportes terrestres de taba­
cos de todas clases, efectos timhrados, empa­
ques y papel de liar cigarrillos en las provin­
cias de Alicante, Badajoz, Barcelona, Cádiz, 
Coruña, Córdoba, Granada, Guipúzcoa, Jaén, 
Logroño, Madrid,:. Murcia, Oviedo, Sevilla, 
Sautander, Valencia y Vizcaya; de 500 pesetas 
en las de Albacete, Almería, Burgos, Cáceres, 
Castellón, Ciudad Real, Gerona, Huelva, León, 
Lérida, Lugo, Málaga, Navarra, Orense, Pon­
tevedra, Salamanca, Tarragona, Toledo, Va- 
Uadoíid y Zaragoza, y de 250 pesetas, en las 
deAlava, Avila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, 






DOS EDICIONES EL POPULAR
Sábado 18 de Biayo de 1905f
/?/*, M IZ de AZAGRA LANAJA 
Médico-Oculista
calle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas,para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdofiez 
Martínez de Aguilar n.® ^Antes Marque­
sa) Málaga. ______
Clarete
R io ja  B lanco y
R io ja  E spum oso  
DE LA_ 
Compañía 
v inícola dcl Norte de Espaoa
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
jSe alquila un piso 
Josefa Ugarte Barrientes 26
A V I S O
lo s  afic ionados a l  G ram ófono
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón D o b le  grande los de 11 Pesetas á8. 
Coiicért » » 8 .  á5.
,  » pequeño » 4 _ » a .i.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 2o. 
MALAGA
declarados cesantes los adniinistradores de 
.Prooiedades y Derechos del Estado de los par­
tidos de Alora y Gaucín D. José Casermeiro 
JVlososo y D. Mateo López Marzo.
M u lta d a .—Por tener una cabra en uno de 
Ins halcones de su domicilio ha sido multada 
por la Alcaldía Dolores Alvarez, vecina de la 
casa num. 22 de la calle de Ollerías.
D en u n c ia s .—Han sido multados por la 
AlcaldíaTos conductores de los carros agríco-, 
l a s  números 434,433 y 432.
O b ra s .— Ha empezado la realización de 
varias obras de reparaciones en los calabozos 
de la Aduana.
Casa denunciada.—Según parte qué conS' 
ta en la Comandancia de ía Guardia municipal 
se encuentra en estado ruinoso la casa numero 
20 de lá calle Gómez de Salazar.
Teleg^’ama.—En este Gobierno civil se 
recibió un telegrama del ministro de la Gober­
nación dando cuenta de haberse celebrado 
Consejo de ministros y notificando que no tie­
nen comprobación oficial losrumores de agita­
ción carlista que habían telegrafiado vanos co­
rresponsales.
N u ev o  s e re n o .—Ha comenzado á prestar 
servicios el sereno del tercer distrito, José Gó­
mez Sánchez.
C om isión  m ix ta .—Esta tarde celebrará 
sesión la comisión mixta de reclutamiento.
Despacbo.—Con motivo de ser ayer fiesta 
nacional, no hubo despacho en los centros ofi-
D ebe p re s e n ta rs e .—Para asuntos que le 
interesan debe presentarse en^el Gobierno civil 
doña Francisca Luna Madueño.
U n h e r id o .—La guardia civil de esta capi­
tal oíició ayer al gobernador civil que el pasa­
do día 15 del presente auxilió al vecino de ésta 
Diego Triano Granado, que resultó heyido en 
la región parietal porque se le disparó el tiro 
de una pistola que estaba examinando en oca­
sión de encontrarse en la Pescadería Nueva.
El herido recibió los primeros auxilios en la 
casn de socorro del distrito de Santo Domin­
go, siendo después trasladado al Hospital Li-
yiL / .
Vacuna.—Hoy empezará la vacuna gratui­
ta en las casas de socorro de la capitá», practi­
cándose también iguales operaciones en el Ins­
tituto de Vacunación.
A  d e c la ra r .—Para hoy han sido citados 
en la alcaldía los médicos de la casa de soco­
rro del distrito de la Merced, á fin de prestar 
declaración.en el expediente que se i istruye 
contra el director del mendorxado estableci- 
píiento benéfico por denuncia falsa.
R e u n io n e s .—Al objeto de despachar una 
solicitud relativa al abastecimiento de aguas 
de urtS caseta del Mercado de Puerta Nueva,se 
reunirán hoy en el A/untamiento las Comisio­
nes de AguiJS y Mercados.
Sorteo.—El 26 del actual se celebrará
en el Juzgado Instruc'^Pt Alameda el sor­
teo para la designación dé seis contribu­
yentes que han de formar parte Junta de 
este distrito.
P e tic ió n  de m ano . —Ha sido pedida la 
mano de la Srta. Eloísa Barrionuevo para el 
capitán de infantería don José Andrade Chin­
chilla.
La boda se verificará muy en breve.
A cc id en tes  d e l tra b a jo .—Lo han sufri­
do últimamente los obreros José Ballesteros 
Jiménez y Miguel Castro González, habiéndo­
se comunicado al Gobierno civil, 
í' R e g is tro  v a c a n te .—Se h'alla vacante el 
Registro de la Propiedad de Coín, de 3.^ d a ­
le , distrito de Granada, debiendo proveerse 
4)or concurso.
D im is ió n .—Ha presentado la dimisión de 
su cargo, el vocal de la Junta de festejos dél 
barrio de la Trinidad, don Antonio Abril.
D e v ia je .—En él trén de las nueve y vein­
ticinco marchó á Sevilla don Manuel Casado 
y familia.
Para Granada don Juan Ferrer.
En el exprés de las once y treinta vino de 
Córdoba don Antonio Garda Santiago y Sra.
De Alicante don Manuel Bermudez Men­
doza.
En el de las doce y treinta fué á Granada 
don Gaspar Alonso Martínez é hija.
En el exprés de las cinco marchó á Anteque­
ra don José García Souvirón y don José Fer­
nández de Roda y familia.
En el correo general regresaron de Madrid 
don Eduardo Cotelo, don José Griffo y don 
Gonzalo Simó.
S r. A lca ld e .—Nos dicen que las casas nú­
meros 12 y 14 de la calle de la Amargura ame­
nazan ruina, hallándose una de ellas habitada 
con gran peligro de sus moradores.
Tenemos entendido que ambos edificios han 
sido ya denunciados, más á su pesar no se ex­
piden las oportunas órdenes para que se pro­
ceda á la demolición.
Sería de desear que esta urgencia no se de­
morara para impedir un sensible accidente.
B e c e rra d a .—Trátase de celebrar el próxi­
mo domingo una becerrada en el circo de la 
Malagueía, estando encargado de despachar á 
los toretes, el conocido aficionado don Rafael 
Gómez.
La entrada para las señoras será gratis.
, Los señores que deseen inscribirse como so­
cios, pueden hacerlo en la cervecería «La Cos­
mopolita» calle de Larios.
S epelio .—Ayer tarde tuvo lugar en el ce­
menterio de San Miguel, el sepelio del cadáver 
dé la respetable señora doña María Rodríguez 
Moréno, viuda de Nagel.
Al acto, que fué una imponente manifesta­
ción de duelo, asistió distinguida y numerosa 
concurrencia.
Reiteramos nuestro pésame á la aflgida fa­
milia de la finada.
De Instrucción pública
El ministerio del ramo ha dispuesto que se 
anuncie al período de concurso de traslación la 
cátedra de Anatomía descriptiva y Embriología 
vacante en la Facultad dp Medicina de la Univer­
sidad de Valladolid.
EL J u a n  P a r e j aiblecimiéilto de objetos de platería y irelojes de ^
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el dia 16:
Pesetas.
INGRESOS
Suma anterior. . . 284,87
Cementerios. . . . . • • * 57,50
Matadero . . . . . 608,17
Hüecos. , . . i • 18,00
Aguas .................................... O • • 228,00
Total. . . s o * 1.196,54
PAGOS
Gaceta. . . • . • 72,00
Gratificaciones. . . - 260,00
Premio arbitrios . . 149,59
M echeros............................ t • 16,50
Material casas de socorro . 74,74
Idem de la de El Paio . . • 16,50
L i t i g i o s ............................ • • • 114,50
Materiales obras . , . . . , 63,60
Total. . 767,43
Existencia para el 17.. . . .  V 429,11
Quien entienda sus intereses, conociendo 
la riquísima AGUA DE COLONIA DE ORI­
VE cómprala en garrafones de 4 litros salién- 
dole el litro á 4 pesetas. De balde el garrafón 
que vale 2 ptas. No encontrándose depósitos, 
mándala su autor desde Bilbao, remesando su 
valor.
T e n e r en  c u e n ta  que  p a r a  lo s  c u id a ­
dos de la toilete, nada reemplaza las propie­
dades del Alcohol de Menta RICQLES: suavi­
za la piel, le da gran frescura hace desapare­
cer las manchas rojas y quita el escozor pro­
ducido por la navaja. Empleado en un baño 
fortifica, descansa y da agilidad á los mimbros 
entumecidos. Pedir el RICQLES, 65 años de 
notoriedad y éxito crecientes. De venta en to­
das las buenas farmacias y perfumerías.
C u ra  e l es tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Somniers
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.—A  
D iaz .—Granada 86 frente al Aguila.
G a m u z a s  n e g ra s  y  de o tro s  c o lo re s  
para calzado. Similgamuza para limpiar. Lo­
nas superiores y cortes aparados de todas cía-
S6S*
Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
Martín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
saive n.® 2.
A  lo s  fo ra s te ro s .—Se recomienda visiten 
la tienda de Vinos de calle Strachan esquinad la 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamente puros y de las mejores marcas 
fie Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación es­
merada.
Igual á 
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Gran esta en — „  ̂ -----
todas elases.-Calle Nueva niim. 4IO.*MáIaqa_____________
DEPOSITO DE CEMENTOS
TO S PASTILLASE R A N qU E E O(BALSAMICAS AL CREOSÓTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos más re- 
beldés consiguen pof lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical. .
Precio; UNA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres R o^ón.
SE VENDE
un breaclc casi nuevo.
Informarán en ésta administración.
Xiecheria
En la Plaza de la Constitución y  en_ el kiosko 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto al pú­
blico un establecimiento de leche de cabra pura 
y granizada de la Sierra de Trév^ries, á los pre- 
ciosdecostumbre.
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­





P ró fu g o s .—El Ayuntamiento de Velez- 
Málaga ha declarado prófugos á los mozos del 
reemplazo actual, Antonio Rodríguez Pareja, 
José Zapata Jiménez, Antonio Palma Portillo, 
Francisco Retamero Ruiz, José González Gon­
zález é Inocencio Barón Gómez, y al del 1905, 
Juan Vega Barranco. . . .
A n to® © ?».—En esta Casa Cuartel de la 
Guardia civil se ha presentado el guarda jura­
do de la Dehesa del Juncal, Joaguín Paredes 
notificando que había sorprendido cazando en 
terrenos de dicha finca á tres individuos, y al 
Halarles la atención para que salieran de la 
misma fué agredido por uno de ellos.
. El citado guarda p#rg defenderse 
de una íereéirola y de una pisípl.?. c.. ...
d is p a r o  dQ§ tiros, hiriendo á uup dg !o§ Q m -
La guardia civil detuvó á Antonio Villalón 
García y José Ruiz Moreno,no siéndolo el otro 
cazador Juan Villalón García porque se le-con­
dujo al Hospital civil de está localidad.
C am p an illa s .—El vecino de c§tp félhiino 
Mlcuel Vázquez encontró abandonado en ter 
rrenos ágl cortijo deMaquedá Un becerro, ig^
norando quteu pueda ser su dueño.
El semoviente fe  j?;do entregado al alcalde 
y puesto á disposición de guien acredite ser 
su dueño.
D e ten id o .—La guardia civil del puesto de 
Cela del Moral, ha detenido á José Infante Ca- 
macho, natural de Pizarra y vecino de esta ca­
pital, cuyo sujeto quedó en la cárcel á dispo­
sición del juzgado de instrucción de la Mer­
ced, por resultar áutór dcl _ fopp de una arroba 
de chocolate, á su convecino Ánioíijo Q^rígS' 
co Coronado.
El dueño de este acreditado estat^Jecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su rinmerosa 
clientela haberlo trasladado á la callé Cobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartner, d í̂rde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicas.
Al misme tiempo hace saber al púbMco en 'ge­
neral que el mercado de huevos de la tierra qué de 
tan justa fama goza, sigue Instalado eri este nuevo 
local. i',
CASA RECOMENDADA
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitárse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tarpaños.
Café y Nevería
— DE —
M a u n e l  R o m á in
S U C E S O R  D E  M IG U E L  P O N G E  
A lam ed a , 6 y  C a s te la r , 22
queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á caj-go del re­
putado maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada, 
Fresa, Avellana y Limón granizados.
CAFÉ DE LA MARINA
A c e ra  de la  M a rin a  37  y
A v en id a  de C róocke, 1.
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, 
á 0‘15 cent. Por la tarde café á 0‘25 cént. Boc de 
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0‘80 al gri­
fo, Wermouth Torino y estilo francés á 0'40 con 
soda. Whisky de las mejores marcas á 0'50. 
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
upellj
Médico-Cirujano
Especialista, en enfermedadies de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNíCO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6,' de 1902 á 6,50. 
MoñtiUa á 7, Míijiprá á g, Jfjpz de 12,á 15 Solera 
archisuperior á 25 pé^tás. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21. 
pe  transito y á depósito 1‘50 menos.
de la
Y . EBSTAÜEANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
de la Constitución.—Málaga. 
Gtibiérió <te ilQ? Rgsetp, hrigte las cinco 
tarde. De tres peseW lií hítetíálej á todss 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dia. Vinos de las mejores marcaá 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
futrada por la calle de San Telmo (Patio de la
LA FRANCESA
C arlos B ru n  en  L iq u id a c ió n
Puerta del Mar 19^23
y laiii
Esta casa acaba da recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantizá También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.




(A n tig u o  ofic ia l de D. C arlo s  B a ltz )
T orrijos, 49.
Se componen todas clases dé relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á 3  P e s e ta s
Novedades farmaceúticas.
lie v a d m * a  s ta a ffe i* .—El mejor remedio pe­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos,
M a r in e .—Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo
T M a lió n .—Para la Gota,Reumatismo, to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre. _______ ^
T im o l in a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t ia .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.—Gra 
nada 61.— Málaga._______________________
Almacenes M ASi)
A caba de recibirse un  nuevo surtido  
en vestidos p ara  Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de F ran c ia  é In g la te rra .
- ^  -̂<p -.1 - -
E xtensa  colección de tra je s  p a ra  
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdaderos ingleses 
así como Alpacas y  D riles de hilo.
M aderas
d e  p in o  d e l  V o r te  d e  £ n i* o p a  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
WfflO SIIEIIBO i  YlSiS, flBWlS í ÜBllfflOS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 






P R E C I O S  EGONTÓM IGOS
I
C astelar, 5 .— M ALAGA.
Losatás v e lm e  de varíes estilos para sóca­
los y decoraciones.
Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­




Calle Josefa Ugarte Barrieitop 2§
de hijos de Diego Martín Martos
Plaza de U n c ib a y  n ú m . 7—E sc r ito r io , G ra n a d a , n ú m . 61, prin c ip a l.
Ceméñto lento
Cal hidráulica 
¡ ¡ G L A S E S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3« » » »
» 3« , » » »
■ » 2,50 » » »
» 2,40 » » >





GRAN CAFE Y RESTAURANT
“ 1 . a ,  I b
Pasage de Alvarez ndmeros 89 al 104
SE;RVICIO  K S M R R A D IS IM O
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos á domicilio, á 2 id.—Se 
y sierven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Café, á pesetas 0.15 enadelante. En 
taurant á 0.10 céntimos.-^Callo á la andaluza á 50 céntimos la ración.
Pasage de Alvarez números 89 al 104________
ajustan 
el Res-
Consultoria Médico Quirúrgico y Médico Legal
j[>r. Vega Médico-Abogado
E s p e c ia lis ta  én  e n fe rm e d ad e s  S if lliticas  y ’ de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de. consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4. 
Plaza del Obispo udmero 6.
w
C A H R I L L O  Y  C O I H P .
Primeras materias para bouóá ̂  '
Formulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección; Ĉ ranada, Albóndiga nüms. 11 y 13
ileC




Entre los notables indígenas se considera 
bien grave la situación de Marraquesh.
Opinan muchos que el maghzen cuenta con 
fuerzas sobradas para intentar, si lo desea, el 
restablecimiento del orden.
Terremoto
En Chelpacingo ha ocurrido un violento te­
rremoto, quedando destruidas muchas casas.
Afortunadamente no hay que lamentar des­
gracias personales.
De París
Mr. Pichón ha recibido un telegrama de Tán­
ger amificiándole el envió de una carta del 
maghzen en la que se dan satisfacciones á 
Francia por el asesinato del doctor Mau- 
champs. ,
El ministro comunicó Ifi noticia ál Consejo.
DeBéziers
Los vendedores del mercado organizaron 
una manifestación contra el Ayuntamiento por 
no haber enarbolado la bandera cuando el 
anterior domingo pasó ante las Casas Consis­
toriales el cortejo de obreros vinícolas.
Entre los amotinados y la policía sobrevino 
una colisión, asaltando aquéllos el edificio ca­
pitular. y arrojando á la calle cuantos muebles 
hallaron á mano.
En dos puestos de la policía, los agentes
hu^erpn por la puerta faljBa.
e la contienda resultáron diez heridos.




Los ejércitos enemigos continúan tomando 
posiciones. ’
Las fuerzas leales, han establecido su cam­
pamento en Arkenan, con todo el material de­
sembarcado por el Salde. .
No se cumplen las órdenes de reconcentra­
ción dictadas, pues los riffeños prefieren dedi­
carse á las faenas campetres de la Argelia.
Ayer embarcaron cuatro mil indígenas para 
ocuparse en la recolección.
De San Gébastián
Se fen repartido libretas y canastillas á los 
niños nacidos el 10 de Mayo.
—Ei _gobernador interino cumplimentó y 
acompañó hasta los límites de la provincia al 
archiduque Eugenio de Ausitria Y al príncipe 
Arturo de Hohenzollern, que se dirigen á Ma­





El diario oficiál de hqy publica las siguien- 
| | s  ^ipp.Qsicioíiesj "
Anunciando concurso para la provisión de * 
ocho plazas de veterinario militar. i
Autorizando la concurrencia á certámenes * 
extranjeros de los objetos artísticos, arqueoló-í* 
gicos, iconográficos, etc., que se custodian en'** 
los museos, bibliotecas y demás establecí- ' 
mieníos oficiales. , |
Anunciando la vacante de la cátedra de me-7 
cánica racional.
Heeepeión ^
Con mojivo del cumpleaños del rey se cele 
brará hoy una recepción en el gobierno miln
Nuevo diario
Hace pocos días-se'fécibñruna carta del hi 
jo mayor de Salmerón, anunciando que muy! 
en breve se ¡ fundaría en Bilbao un periódico 
diario encargado de iniejar el movimiento de 
solidaridajá, en cuya publicación participaría 
activamente Soriano.
Como nadie sospechaba los propósitos de' 
la misiva,! sorprendió grandemente.
Parece \que los. solidaristas bilbaínos pro­
yectan crear un semanario, pues no se hallan 
dispuestos á que defienda sus ideas un órgano., 
costeado con dinero ageno á la región, como 
sería el que imagina el hijo del jefe de los re> 
publícanos. í m
Reunión
En un acreditado- restaurant se reunieron 
anoche en fráternáL banquete Bascarán y los 
ayudantes del rey para celebrar el natalicio del 
príncipe. |
El general del Rio no asistió al acto por im- l 
pedírselo la enfermedad que sufre ? a nijo.
«La Coi?a?espon;ieneia»'̂ H 
Dice La Corresponder^fid España: Lacie^ 
va podrá no estar ¡q cierto, y acaso los pro-t 
paiadores dp noticia de próxima crisis no se'j 
hallen C';^yjyocados, pero prescindiendo de lo ̂  
95~ imos y otros exponen, son muchas la s! 
personas de significación que aguardan en un 
breve plazo al desarrollo de sucesos políticos. ¡I 
El tiempo se encargará de dar la razón á 
quien la tenga.
Temores
Sábese en el ministerio de la Gobernación í 
que existen ternores de qué en Barcelona se« 
declaren en huelga los tranvieros.
Las autoridades de aquella capital adoptan * 
precauciones. ^
Banquete ^
Al banquete que diera anoche el embajador,j¡ 
de Inglaterra en honor de la princesa Beatriz| 
asistieron el duque de Sotomayor y lord y la-í 
dyCecil. ¿
Bxtineión del bandolerismô j¡ 
Se ha acordado enviar bastantes fuerzas déit 
la guardia civil á Andalucía para dar una batí-! 
da seria, que termine con el bandolerismo, I 
Cámaras de Comercio
y  A g r íc o la #
En el local (je la Cámara de Comercio y bajo 
la presidencia del Sr. Maltrana se reunieron 
los delegados de los organismos del mismo, 
carácter y de los agrícolas que han de ostentar¡ 
representación en la Asamblea de producción 
nacional.
Durante el acto reinó el mayor entusiasmo.)
A las tres de lá tarde se verificará la 
previa. " i
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POR D INFRO
novela por Eugenio Moret.
red y  oculto en la  som bra miró por los 
cristales de la  ventana.
— No, ,dijo: han quedado tre s  hombres 
apostados de vigilantes: acostémonos sin 
Huz.
ve, dijo MafóDu, es preciso que
t*A V
vuelva á mi casa.
— E s imposible: le 
en lugar de R enault.
— ¡Renault! dijo M arcou.
—^Un obrero que ha visto usted aquí
pardiez! respour 
policía en casa 
que fué á
Zoé puso un dedo en la  boca é hizo 
una  seña á su padre.
-—.¡Los de la  policía,
(dió im prudentem ente.
— ¡Cómo! ¿Los de la  
de usted? ... P e ro ...
— ¡Silencio! dijo B ussard, 
ap ag ar sin ruido la lám para.
— ¡A bra usted en nombre de la  ley! 
volvieron á g r ita r  de fuera.
. Da habitación se hallaba en la  más 
com pleta oscuridad, y  M arcou perm ane­
cía én  pie preguntándose por décima vez 
si acaso no le ten ía  obcecado el aínbr. ,
— ¡Pero, padre, van  á echar abajo In 
puerta! dijo tím idam ente Zoé.
— ¡No! Se m archarán .
E n  efecto un cuarto  de hora después 
hab ía  cesado todo ruido.
— Encendam os o tra  f e z  lá  lám para ,— 
dijo Zoé.
B ussard  se deslizó á lo largo de la ph
prende^
‘4au  á usted
alguna que o tra  vez. ¡El tunante! Yo le
tenía por hombre de bien, y  según pare­
ce h a  hecho alguna diablura, y  el fiscal 
ha lanzado una orden de prisión con­
t r a  él.
— ¿Tanto que lo andan buscando? p re ­
guntó M arcou, pálido de te rro r .
—-Ya, lo vé usted. Lo peor es que ha 
abandonado su domicilio y  se oculta no 
sé donde.
— ¿Qué le im porta  á  usted?
—Sí me im porta, porque como no ig­
noran que venía aquí de vez en cuando, 
aunque con g ran  disgusto mío, se lo ju ­
ro, la  policía v ig ilará  la  p u erta  y  me 
m olestará en mis quehaceres h a s ta  p ren ­
derlo.
Zoé se re tiró  á dorm ir á  su cuarto , y  
los dos hombres, uno sobre la  Cama y  
o tro sobre un  colchón, se acostaren  ves­
tidos.
• Al día siguiente al rayar el alba cuan­
do M arcou despertó no encóñtró á su 
com pañero,
— ¿Donde está  su padre de usted? pre^ 
guntó á Zoé, que en traba en su cuarto!.
— H a salido, contestó la  jóven*
Dos horas después se oyeron golpes 
repetidos en la  puerta , y  esta vez de una 
m anera que no adm itía réplica,
M arcou corrió á áb rir  y  cuatro  hom- 
‘̂ ntraron en la habitación.bre—ÍEl señor íi'«sard! preguntó «no de 
«líos, descubriendo la faja de comisario
de policía. r/ z •
— Mi padre está  ausente, dijo Zoé &in
pestañear.
— E stá  bien, repuso el comisario: pron­
to lo verem os... Em pezad las pesquisas, 
dijo á sus agentes, y  volviéndose hacia 
M arcou, que estaba sin saber lo  qué le 
pasaba, añadió: U sted tiene la suerte de 
que le qonozco, y  de que he recibido los 
mejores informes acéica de su conducta: 
á no ser así solo por encontrarle en está 
casa me vería en la  precisión de prender­
le. Sí por casualidad tuviese que volver á 
ella supongo que no le encontraré J á  
aquí: ¿no és vei’dad?
Pálido, anonadado, M arcou no supo 
que responder y  miró a l comisario como 
si no le hubiese comprendido.
Los agentes salían de los cuartos in te­
riores cargados con grandes paquetes qqe 
se llevaban,
— jE s tá  bién! dijo el comisario, d iri­
giéndose hacia la  segunda p ieza... ¿Gon- 
que asegura usted, señorita , que su pa­
d re  ha salido? dijo á Zoé.
— Sí, señor.
— ¿Se han  guardado bien las salidas 
esta  noche, señores? preguntó  á los agen- 
tes. . . ■.
— T anto  que nadie ha podido sa lir ni 
e n tra r  desde anoche en esta  casaj le re s­
pondieron.
— ¡Bien! Quiten ustedes ese colchón, 
ordenó el comisario, designando la  cama 
de Zoé: ahora abran  el gergón y  tra ig an  
parte  de la paja que contiene á la  chime­
nea,
— ¿Qué va usted á hacer? exclamó 
Zoé, poniéndose pálida como una m uerta.
— ¡Vamos á calentarnos un poco!
U n fósforo estaba ya  encedido, y  el 
á  la paja, ^ a  llam a 
fué subiendo por & cañón de la  chimenea: 
Zoé seguía los progresos del fuego con 
ex traord inaria  ansiedad, marcada por 
gritos de angustia  que se escapaban col­
mo á pesar suyo. De repente ella se q u ^  
dó a te rrad a  y  M arcou estupefacto: eji 
medio d.e uná nub§ d§ fi^abába d|e 
descolgarse de la  chimenea gussapd con 
la  cara  ennegrecida, los cabellos chamus­
cados, los ojos encendidos, y  sin poderse 
tener en pié.
— Curen ustedes i  ese hombre, dijo á  
los agentes, y  cuando 80 halJo l?n, 
repuesto llévenlo á  mi oficina, donde
tengo que hacerle algunas p reg U n tillas ,, 
Dénse p risa , señores; quiero que dentro 
de dos horas esté en él depósito.
—r¿Qué significa tódp ése? había 
clamado M arcou, a rra s tra n ^̂ 5 á Zoé á 
o tra  pieza y  apretákdeíe las manos con 
fuerza. ¿E stoy aquí en una caverna de 
ladrones, en medio de bandidos?
—Marcou, eontestó Zoé, tom ando una 
resolución súbita: puede usted juzgarm e 
cemo se lo dicte su conciencia y  obrar 
como crea deber hacerlo; pero basta  de, 
m entiras é infamias: voy á  decírselo 
todo*
rr-Hable usted, dijo M arcou, esperan­
do alguna horrible revelación.
— Mi padre fué quiin  robó á usted las 
piedras finas, dijo Zoé: él es quien ha co­
metido tam bién egq fobo de diam antes 
Cpya audacia asom bra en este momento 
á todo P arís . H ace dos años que mi pa­
dre se halla á  la  cabesa de una gavilla de 
miserables que roban donde pueden. H a­
biendo caido en poder de la  justic ia  será 
sentenciado á cadena perpétua: si fuese 
cogido su compañero, ese hombre á  qulon 
v i s ^  usted aquj, le condenarían á 
veinte años de presidio. Ya lo sabe 
todo ahora. H aga usted recaí»’* 
pobre niuch^olia í '. castigo de las culpas 
V.S sü paare: está usted en su derecho, y  
el mundo h a rá  eomo u s ted ... Pero  ju ro  
an te  Dios y  an te  usted , M arcou, que íe
consiste en no.hahe^: denunciado á mi pa-
M^-fcou pensaba en el pasado vergon­
zoso de B ussard , y  rechazaba ya inte­
riorm ente á su hija con horror; pero in­
clinando tes ojos hacia ella la  vió libre en 
sus brazos: su corazón palpitaba con vio­
lencia y  el sudor inundaba su frente.
Los agentes de policía se disponían é 
llevarse el preso, y  al través del tabique 
se oían los suspiros, ahogados de éste. ¡ 
— ¡Ya no me queda nadie sino usted! 
M arcou! exclamó Zoé, cayendo de rodij 
lias á  losp iés del obrero: solo usted me 
queda en el mundo. |
—^¿Me am a usted  bastan te  para con­
fiar en mi? ;
— P a ra  consagrarle toda mi vida, para  
seguirle al extrem o del mundo, para rom­
per con todos y  ño* viv ir sino para  usted , 
— Pues ven, dijo* Marcou, tomándola 
en sus brazos como un niño: ¡ya veremos 
si bendice Dios esta unión!
amo santam ente, y  que toda mi culpa
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Escribe el periódico ilustrado: Sábese por 
conducto fidedigno que Maura se halla dis­
puesto á no sacrificar un solo ministro por 
complacer á los liberales.
Si tanto empeño tienen en que se marche al­
guno, añade el presidente del Consejo, iréme 
con él, porque no he de cometer la injusticia 
: de tirar á nadie por la borda para cóntinuar yo 
navegando tranquilamente.
Asegura el jefe del Gobierno que en todo lo 
i  que ayer se hablara sólo hay de cierto que la 
I  abstención se halla en sus postrimerías, por 
lo que debe suponerse que los hijos pródigos 
volverán al hogar parlamentário sin que en su 
honor se sacrifique ningún ministro.
«El Faís>
Dice el periódico republicano: Según afir­
man los que pululan por entre los bastido­
res de la escena política, Maura aconsejó á 
García Alix que facilitara cuanto esté de su 
parte para el desagravio de los liberales. 
Actas y candidatos
Dícese que Sánchez Guerra no presentará 
su acta por Getafe, dando la preferencia á la 
' de Cabra para que sea proclamado el candida­
to liberal que luchó por aquel distrito,
En obsequio á los candidatos más bien quis- 
, tos con Moreí, se procurará decapitar á algu­
nos conservadores.
Respecto á las actas del Senado, claro es que 
los liberales se conformarán con algo menos 
que la anulación de las elecciones.
El duque de Opopto
A las ocho y cuarenta y cinco minutos llegó 
el duque de Oporto, sjendo recibido en la es­
tación por el rey, el infante Alfonso de Borbón 
y otros personajes.
Regreso
Esta mañana regresó de Villamanrique el in­
fante D. Carlos,
Sesión intéresánte
- La sesión del Senado promete ser muy inte­
resante.  ̂ : ■
Se discutirá el voto particular de los demó- 
.cratas, pidiendo que se anule la elección de 
senadores.
I No liay crisis
Lacierva niega de modo terminante los ru­
b o re s  de crisis.
«ElEiberal*
Asegura El Liberal haber escuchado las si­
guientes manifestaciones de ún republicana so­
lidario:
Se equivocan quienes suponen que nuestro 
primer acto en las Cortes será pedir la deroga­
ción de las jurisdicciones.
Dos motivos poderosos tenemos para no 
abordar en el primer momento ese tema: uno, 
el de que nos afecta mucho el debate de la 
solidaridad para decir á España desdé la tribu­
na lo que somos, y Id’qúe deseamos; y otro 
es que no juzgamos oportuno plantear desde 
luego el asunto, en razón á que el citado dcr 
bate de la solidaridad es para nosotros de in­
terés capitalísimo por estar seguros de que los 
recelos y desconfianzas, todavía subsistentes, 
desaparecerán después de oírnos.
Respectó á las jurisdicciones, nada hay, de 
los asuntos de actualidad, que ofrezca menos 
urgencia, pues precisamente hace dos días 
fueron sobreseídos dos procesos.
Es innegable que. nos ocuparemos de esa 
ley con gran atención, pero seguramente no 
será en la forma intransigente que muchos pre­
sumen.
Una vez discutida y expuesto con entera 
franqueza cuanto malo consideremos que hay 
en ella, solicitaremos que se modifique, y no 
su derogación como- se ha dicho.
No creo, pues, que por ese lado surja un 
conflicto terrorífico, augurios que no pocos 
explotan.
Cierto que vamos á montar oficinas en Ma­
drid, pero no reducidas á nuestra labor parla­
mentaria, sino que tendrán una esfera más am­
plia, pues nos proponemos que esas depen­
dencias están en relación con todos los alcal­
des de España para recibir las quejas que se 
eleven contra la centralización y el caciquis­
mo.
Ese plan vasto, aun no se hslla determinado 
completamente.
También nos proponemos fundar en Madrid 
un gran periódico, aunque tal propósito habrá 
de retratarse toda vez que el organizador del 
mismo será el señor Cambó.
Tira y afloja
Amós Salvador, menos exigente que los de­
mócratas, parece que presentó á Azcárraga un 
ultimátum, autorizado por Moret á juicio de 
muchos, según el cual los liberales cesarían en 
la abstención á cambio de que se anulen ca­
torce actas que en la futura elección parcial ha­
bría de adjudicarse á los candidatos que don 
Segis designará.
Azcárraga no pudo resolver por si, pero in 
meot.'atameníe comunicó á Maura la última fór­
mula propuesta por los liberales.
Si el jefe del Gobierno la acepta, muy pron­
to reinará la más deliciosa paz.
j:>ÍEíClILrSO
El discurso que ha de pronunciar mañana 
Moret vendrá á ?er la consagración de su apti­
tudes deplomáticas, y no queremos decir pas­
teleras por naturales miramientos.
«El
En 8u número de hoy insería El Irríparcial el 
siguiente despacho de Bilbao:'Sc ha recibido 
un extracto telegráfico del artículo que publi- 
ca un periódico de Las Palmas, en el que sé 
adaran las maniobras oscuras que algunos ele­
mentos vascongados venían realizando desde 
'»ce tiempo y en las cuales no habíá parado
El asunto á determinarse, circu­
lando diversidau noticias que se comentan y 
discuten. ,
Con fundamentos indudables resulta que ha 
habido exploraciones y tanteos y aun excitar 
dones dadas á luz en cierto periódico de esta 
villa para constituir la solidaridad vasconga­
da, en inteligencia con lá de Cataluña,
La empresa que se intenta cometer recuerda 
el fracaso déla liga f oral de Gipúzcoa.
Estas noticias caen como una bomba en el 
partido republicano, y su primer efecto ha sido 
el de establecer honda é irreparable división 
entre lo9 gubernamentales y los soHdaristas 
exaltados.
Los enemigos de estos últimos preparan -sus 
armas, y en prenda de su actitud el sábado 
aparecerá el semanario La República, dedicado 
especialmente á combatir la solidaridad.
Uno de los más decididos solidarios es, se- 
^n  se dice, el opulento bilbaino don Horacio 
Echevarrieta, íntimo de Salmerón, á quien 
acompañó y ayudó eficazmente en ia última 
campaña electoral de Cataluña.




Telegrafían de L-Pdz que un grupo armado 
atacó el coche correO que iba escoltado por 
cosacos, matando á dos de estos y llevándose 
dos mil rublos.
Las tropas dispararon sobre los asaltantes, 
que emprendieron la fuga, dando muerte á 
treinta obreros que trabajaban en una fábrica 
próxima, é hiriendo á mucríígimos individuos 
más,
Después saqueron las oficinas.
Re Roma Excitación: I También Guisasola hizo notar que aquel
En la iglesia de Monserrat tuvo lugar unT el Un periódico neo excita á sus amigos paraf^cto envolvía excepcional importancia, pues 
Deum por el jnacimiento del príncipe deAstu- que encomienden á Dios, por medio de las
rías.
Asistieron á la ceremonia Merry del Val, los 
embajadores españoles, el cónsul, Cásañasy 
otros cinco cardenales y numerosa colonia.
-II Seccolo hace notar que el príncipe de As­
turias llevará los nombres de muchos sobera­
nos, á excepción del de Víctor.
Y añade que el particular fué consultado al 
Papa.
Re Oi*án
Dice un periódico que el gobernador de Ar­
gel hizo llamar al ingeniero del ferrocarril en 
construcción de Tlemencen á Margnia, con 
objeto de que se suspendan los trabajos em­
prendidos y en su defecto se acometan las 
obras respectivas al trozo de la frontera de 
üjdá.
R 0  L o n d r e s
Al Te Deum celebrado por el nacimiento del 
heredero del trono español han asistido el prín­
cipe de Battenberg, el ayudante del rey, un re­
presentante del príncipe de Gales, las embaja­




El maquinista de la armada, José Jiménez 
Vals, se ha suicidado disparándose un tiro en 
la cabeza.
Se dice que tenía perturbadas las facultades 
mentales.
Re, Pontevedra
Ha llegado eiSr. Montero Ríos, continuan­
do el viaje á Lqurizan.
Durante su” corta'permanencia en esta capi­
tal recibió la visita de numerosos amigos.
S e v i l la
Insistentemente viene circulando el rumor de 
haber sido muerto esta madrugada, por la 
guardia civil, en terreno de Morón, el famoso 
bandido Pernales.
Tan importante noticia no hemos podido 
comprobarla.
Ni en el gobkrno ni en la comandancia de la 
guardia civil se sabía una palabra de ningún 
encuentro tenido por el bandido con sus per- 
seguidoresv
Re Sagunto
Un gran edificio de la propiedad de don Vi­
cente Domínguez ha sido pasto de las llamas.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son considerables.
Re Huelva
Han fondeado en el puerto seis torpederos 
ingleses.
Inmediatamente después de fondear, fueron 
empavesados, con motivo de! cumpleaños del 
rey, é hicieron las salvas dé ordenanza.
A bordo de uno de los buques viene el señor 
Larios.
Re Zaragoza
Los jueces populares que han intervenido en 
el proceso de Varela, dictaron veredicto de in­
culpabilidad.
El fiscal pidió la revisión de la causa ante 
nuevo jurado, accediendo la sala á su solici­
tud.
La concurrencia aprobó la actitud de los ma­
gistrados y mostró gran indignación al salir 
Varela, silbándole y dirigiéndole apóstrofes. 
Re Có:pdpba
En el cruce de las líneas de Sevilla y de la 
Sierra han chocado un fren dé mercancías pro­
cedente de Sevilla y el mixto de viajeros des­
cendente de Belmez.
Según los datcís que se nos facilitaron los le­
sionados son siguientes;
Pedro López: Bello, cabo del Segundo De­
pósito de Sementales, que fué llevado en una 
camilla al hospital militar.
Soldado del mismo Anastasio Péralvo.Estos 
dos individuos viajaban en el vagón siguiente 
al furgón de cabeza del tren de lá Sierra y con­
ducían tres caballos de dicho Depósito, uno 
délos cuales quedó muerto.
Guardia civil de la escolta del tren de la Sie­
rra, Pedro Osuna Laguna.
El revisor del mismo tren Antonio' Ruiz Sar­
miento.
Guardafreno Rafael Martín Rodríguez.
Los empleados José Florido García, Salva­
dor Alcaide Salas y Federico Palacios, éste 
grave, que fué trasladado al hospital de Agu­
dos.
El juzgado se constituyó en el expresado 
sitio momentos después de ocurrir el choque.
D e Baroeloaia
H u e lg a
La policía se enteró esta mañana de que los 
empleados de tranvías preparaban la huelga. 
Avisadas las autoridades acudieron á las 
oficinas de la empresa, logrando que el servi­
cio se hiciera con normalidad.
La policía detuvo á nueve individuos consi­
derados instigadores.
Algunos de los organizadores del movimien­
to apedrearon Ips coches.
C u ínp leaños
Con motivo,del cumpleaños del rey los bu­
ques aparecen empavesados, habiendo hecho 
las salvas de costumbre. ■
Sin n o tic ia s
No hay noticias del resultado de las indaga­
ciones policiacas sobre el rumor de agitación 
carlista. .. .
más fervientes oracibnes, los trabajos de la 
Asamblea del partido católico nacional que ha 
de celebrarse en Jünib.
E stán  v e r d e s
Dice un diario tradicionalista que los libera­
les no se conforman con que dimita Lacierva y 
pretenden que lo haga Maura.
Y añade el diario de referencia: Se nos figu­
ran que están verdes.
R ie tá m e n e s
La comisión de actas dictaminó favorable­
mente las de Oviedo, Llanes y Frenegal.
Otras pasaron á las ponencias, entre ellas la 
de Jerez y Avilés á Martínez Acacio; la de 
Ibiza y Ronda á Salvatella; la de Utrera á Pier­
nas; y la de Antequera á Perea.
También se aprobaron los dictámenes para 
las vistas públicas, que comenzarán el lunes 
con las actas de Guadalajará, Almagro, Pas- 
trana y otras.
L o s  so lidáp ios
En la reunión celebrada por los solidarlos se 
acordó no presentar enmiendas al mensaje y 
constituir las ponencias para desenvolver y 
concretar la acción del partido.
B o d a  .
Se indica el día 4 de Noviembre para la boda 
del infante D. Carlos.
In v itae ióm
Se ha recibido én el Congreso una comuni­
cación de Palacio pidiendo relación de los 
nombres de los diputados que componen 
la mesa, á fin de invitarlos al bautizo del here­
dero á la corona de España.
No se consultó con Azcárrate, por su carác­
ter republicano, pero fué informado Ventosa, 
solidario, contestando que consultaría con sus 
compañeros para ver si las teorías sustentadas 
por la solidaridad caben dentro de la monar­
quía.
Celebrada la consulta se decidió no concu­
rrir.
La actitud de los solidarios ha provocado 
grandes comentarios.
V ia je r o s  r e g io s
A las dos y veintitrés han llegado el duque 
de Connaught, el príncipe Leopoldo Hohenzo- 
llern y el archiduque Eugenio, que representa­
rán en el bautizo del príncipe de Asturias al rey 
Eduardo de Inglaterra, emperador Guillermo 
de Alemania y Francisco José de Austria, res­
pectivamente.
Aguardaban en la estación á los ilustres via­
jeros, D. Alfonso, Doña Cristina, los infantes 
Carlos de Borbón, Alfonso de Orleans, el Go­
bierno, los diplomáticos y personal respectivo 
de las embajadas, el capitán general y algu­
nas personalidades.
, Don Alfonso dió la mano á los huéspedes y 
doña Cristina abrazó al archiduque Eugenio.
Después de las presentaciones, el rey y los 
príncipes revistaron á la compañía que hizo los 
honores, cuya fuerza desfiló á continuación 
ante ellos.
La comitiva marchó á palacio en la siguiente 
forma:
En el primer carruaje iban don Alfonso y el 
duque de Sotomayor; en el segundo, D.^ Cris­
tina y el archiduque Eugenio, en el tercero, el 
duque de Connaught y en el cuarto, el príncipe 
de Hoenzoller y el infante don Carlos, cerran­
do el cortejo la escolta real.
El paso de los reyes por la calle fué presen­
ciado por bastante público.
Cosáis de  fji*ailes
Durante las marchas efectuadas por los 
alumnos de infantería á los pueblos próximos, 
fueron recibidos con entusiasmo.
En Ocana dispúsose que se alojaran en el 
convento de frailes, pero éstos, al saber quie­
nes eran los huéspedes protestaron.
Entre los militares iba el hijo de la infanta 
Eulalia én favor del cual pretendieron los re- 
yerendó padres, hacer una excepción, pero el 
favorecido contestó que no iría donde se ne­
gaban á recibir á sus compañeros.
CoD0is?maotón
Se confirma la boda del infante don Carlos 
con la princesa de Orleans, para el próximo 
Otoño.
A M q u e íS a e so
Según La Epoca, varios liberales han co­
mentado desfavorablemente el viaje de Monte­
ro Ríos, dejando solo á Moret con el embrollo 
dé la abstención.
M eeep e ión  de  obispéis ,
Se ha celebrado la. anunciada . recepción de 
obispes. :
El rey vestía uniforme de húsár, luciendo e¡ 
toisón de oro
A nombre de los congregados, el cardenal 
Sancha felicitó al rey por su cumpleaños y por 
el nacimiento del príncipe, afirmando la adhe­
sión al trono.
Don Alfonso contestó agradeciendo las ma­
nifestaciones que se le hicieran.
representando una'fuerza positiva, ésta se 
hallaba al lado del trono confirmando su adhe­
sión á las instituciones.
Pruebas
Don Alfonso probó esta tarde varios caba­
llos, entre ellos el que le ha regalado la r 
Cristina y una yegua que él destina á su 
posa.
Rumor
Se ha afirmado esta tarde que en breve 
verán los liberales al parlamento.
El duque de Oporto
Desde la estación fué acompañado á palacio 
el Duque de Oporto por el rey don Alfonso, 
recibiéndole en el álcazar las infantas Isabel y 
Eulalia.
. Obsequio
Los jefes y oficiales del regimiento de caza­
dores número 6, han dedicado á su jefe hono­
rario, el archiduque de Austria, un álbum fo­
tográfico con las fuerzas del batallón.,
Bolsa d® Madrid
íDía 16iDía 17
P re c io s
sin
co m p e ten c ia EL C alid adg a ra n t iz a d a
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
: v in o s  :¥
12 bote-
I arroba Has de
Peset^ 314 litro Pesetas.
Solera. , . . . de 1.* 17 — 9 50
» • . . . de 2.» 15 8 75
» • . . . de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . . . de í.» 35 22 —
» • . ;  . de 2.*̂ 30 18 _
. . . de 3.» 25 15 —
4 por 100 interior contado......... J  82,45! 82,60
5Ío r  100 amortizable............... í| 100,J0 100,20
Cfdulas5por 100............   101,30 101,40
Cédulas 4 por 100........   |000,00 000,00
Acciones Banco de España........ |445,00 445,00
Acífcí'ones Banco Hipotecario...... |000,00 000,00
Acciones Compañía Tabacos..J402,00|403,00 
Cambios |  i
París á la vista........................... | 10,90p 10,75
Londres á la vista.......... ............ i 27,901 27,87
TELEGRAMAS DE ULTim HORA 
18 Mayo 1907. 
iíLsamblea
Para la Asamblea de productores, cuya se­
sión inaugural se verificará hoy sábado en el 
paraninfo de la Universidad, han presentado 
sus nombramientos como representantes de las 
corporaciones de Málaga, los Sres. Alvaréz 
Net y Alvert por la Cámara de Comercio, Ribe­
ro y San Martín Falcón por la Sociedad Eco- 
nóihica, Rein por el Fomento Hispano-Marro- 
quí y Lomas por la Cámara Agrícola. 
B a n q u e te
f l  domingo por la noche se celebrará un 
banquete de gala en honor de los príncipes y 
de los cuarenta y un prelados que asistirán al 
bautizo.
Los liberales
Además de la convocada, en la próxima 
semana celebrarán otra reunión los liberales, 
bajó la presidencia de Moret, para anipliar los 
acuerdos que se adopten en la de mañana sá­
bado.
LA ÁLEÜRlA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
Desde 7 li2 arrobas á precios convencionales




r arroba 1 botella
Pesetas Pesetas
40 2a a 35 — 1 75
• • 30 — 1 50
. 20 — i
Avise
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita 
do Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 38
« V E N A L '
Borra por completo 
las arrugas dél ros­
tro, destruye los 
granos, barrillos,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle deTorrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
lo tic ia s  de la  a o É e
Cambies de Málaga
< D ía 16 DE Mayo
París á la vista . . . de 10.60 á 10.80
Londres á la vista . . de 27.80 á 27.86
Hamburgo á la vista . de U357 á 1.358
DÍA 17 Mayo
París á la vista . . . de 10.70 á 10.90
Londres á la vista . . de 27.84 á 27.90
Hamburgo á la vista. . de 1.358 á 1.36Ó
A liv iad o .—Ha obtenido notable alivio en̂  
su dolencia el comerciante de esta plaza, don 
Francisco Torres de Navarra Bourman.
Nos alegramos de que haya desaparecido la 
gravedad y hacemos votos por su completo 
restablecimiento.
S u p re s ió n .—Por el ministerio de Fomento 
se ha püblicádo un decreto suspendiendo las 
Comisiones permanentes de Pósitos que ve­
nían funcionando en las provincias.
R esta lile c id a .—Se encuentra restablecida 
de la enfermedad que padecía, la esposa del 
conpcido sastre don Manuel M. Bárrales.
Lo celebramos.
C o nferenc ia .—Son muchas las personas 
que se proponen asistir mañana domingo á la 
conferencia del Sr. Murciano Moreno en el 
Círculo de Unión Republicana.
La entrada será pública, sin que se repartan 
invitaciones.
Así nos encarga la Junta Directiva del men­
cionado Círculo que lo hagamos presente para 
conocimiento de cuantos deseen asistir.
A  R o n d a .—Algunas de las familias que se 
proponían marchar á Ronda para la feria del 
presente mes de Mayo, lo han aplazado hasta 
el próximo Septiembre, en que los festejos 
ofrecerán mayores atractivos y se verificarán 
las corridas de toros de cuya celebración se 
ha desistido ahora.
A l e x tra n je ro .—Nuestro querido amigo 
y correligionario D. Ricardo Díaz Castrillo 
saldrá hoy sábado en el tren exprés para Bur­
deos, desde cuyo puerto se dirigirá á Méjico, 
donde le ha sido ofrecido un cargo de impor­
tancia en una poderosa casa de comercio esta­
blecida en aquella República americana.
En la imposibilidad de visitar personalmente 
á sus relaciones y amistades por haber tenido 
que anticipar el viaje, nos encarga lo despida­
mos de sus numerosos amigos, como lo hace­
mos por las presentes líneas.
Mucho se sentirá én Málaga la marcha del 
Sr. Díaz Castrillo, especialmente entre nues­
tros correligionarios, que lo eligieron diferen­
tes veces para puestos de gonfiariza en el iDar- 
tido de Unión Republicana, y, per nuestra 
parte, deseamos á tan estimado amigo feliz 
Viaje y todo género de prosperidai^es en los 
negocios que le llevan á América.
O brero  pen sio n ad o .—Ha sido elevada al 
ministro de Fomento, por conducto del gober­
nador civil de la próvincia, la propuesta que 
ha formulado la Asociáéión Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos á favor del obre­
ro Juan Campoó Rosso para que, formando 
parte de la expedición obrera costeada por 
dicho ministerio, estudie en el extranjero los 
méto^los modernos de vinicultura.
El obrero propue^o pertenece á las bodegas 
de la'acreditada y antigua casa, exportadora 
Sres. Quirico López é Hijos, siendo conocido 
entre la ciase trabajadora de Málaga por su 
cultura é ilustración.,
E l cem en te rio  de San R afae l.—Ha si­
do perfectamente acogido por la opinión el 
acuerdo adoptado por la Sociedad Económica 
en.sui última junta géneral de, gestionar cerca 
del señor Torres Roybón: el..arréglo del cami-. 
no que desde Málaga conduce al cementerio 
de San Rafael, camino que es sumamente fre­
cuentado desde que póii .recientes disposicio­
nes ciertos entarramientos nó pueden verificar­
se sino en dicho cementerio. .
Esperamos que el alcalde tomará en cuenta 
tan ürgente mejora, adoptando las medidas 
que considere necesarias para realizarla.
V ia je ro s ,—Ayer Jlegáron á Málaga los si­
guientes señores;
Don Miguel Abad Cárbonelí, D. Ramón Ca- 
nell, D. Antonio Soler, D. Pablo Oms y seño­
ra, D. Cándido Suñer, D. Jacinto Larrazábal y 
familia y D. Martín Sanmartín.
Ja rd in e s  de H e rn á n  C o rtés .— Desde 
mañana quedará establecido en los pintores­
cos jardines de Hernán Cortés uin servicio de 
almuerzos ó comidas con tranvía pagado de 
ida y vuelta, por el económico precio de tres 
pesetas..
Nos consta que el dueño de tan , acreditado 
establecimiento se preocupa bastante del cita­
do nuevo servicio para dejar complacidos á 
sus habituales y numerosos favorecedores.
H o te les ,—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los señores siguientes:
Hotél Victoria.—D. S! Negron y Sra., mop- 
sleur T. J. Elsé y Srá., Mr. Alois Reiss y ami­
go, Mr. G. Hewitt y Sra. y Mr. C. Prender- 
gast.
Hotel colón.—Don Mariano Arman, don Ju­
lio Benito, don José Solá, Mr. L. E. Charles y 
don S. M. de Urquijo.
Hotel Reina Victoria.—Sr, Barón de Boabe, 
Sr. Casaretto, Sr. Santamaría é hijo, don Luis 
Nelguen, Sr. Montllor é hijo y Sr. Ansorena 
é hijo.
Hotel Europa. — Don Bartolomé Sánchez 
Laura.
A  la  cá rce l.—Anoche ingresaron en la cár­
cel, á disposición del Juzgado municipal de 
Santo Domingo, Isidoro Rivas Artacho y Leo­
nardo Caclieiro, reclamados por la menciona­
da autoridad.
Beodo fu rio so .—En la calle de Jerónimo 
Cuervo promovióse ayer un fuerte escándalo á 
consecuencia de haber roto el beodo Jacinto 
Conejo González, un botijo de agua en la cer­
vecería de don Enrique Montes.
V ecinos que  se  d isg u s ta n .—En la casa 
núm, 17 del Camino'de Antequera, cuestiona­
ron ayer las inquilinas Bernarda Martín Marfil 
y María Cruz Martín con Juan Navarro, pro­
moviéndose con tal motivo un fuerte escán­
dalo.
Los agentes de la autoridad intervinieron en 
el asunto, denunciando et hecho a! Juzgado 
municipal correspondiente
Festejo» de Capueliiiios
LOS D E H O Y
Velada.
LOS D E M AÑANA
Velada y probablemente se quemará una 
vista de fuegos artificiales.
T óm bola .—La Cruz Roja ha designado 
una comisión para que entienda en la tómbola 
que trata de celebrar durante los festejos de 
Agosto á fin de destinar los productos á la ad­
quisición de material para la ambulancia.
G ente conocida.—Los amigos de lo age­
no contra la voluntad de su dueño, conocidos 
por Chato, Sandia, Cateto y Tapamenes, fue­
ron consignados anoche en la cárcel para cum­
plir una quincena impuesta por el gobernador 
civil.
F r a c tu ra .—En su domicilio, calle de! Cris­
to de la Epidemia, núm. 35, tuvo ayer la des­
gracia, Carmen González Macías, de fractu­
rarse el brazo derecho.
Conducida al benéfico establecimiento del 
distrito, recibió auxilio médico, pasando des­
pués á la casa donde habita.
R e y e r ta .—Los inquilinos de la casa nú­
mero 6 de la calle del Refino, Fernando Cres­
po Ibarzábal y José Vázquez Garrido disputa­
ron ayer acaloradamente, resultando el segun­
do con leves erosiones en la mano derecha, 
que le fueron curadas en la casa de socorro 
del distrito.
l
E s p e c tá c a lo s  p ú b lic o s
T e a t r o  P r i D e i p a l
La Rabalera gusta ,más cada noche, acredi­
tándolo el entusiasmo con que el público aplau­
de los números salientes de la partitura.
Como de costumbre, la señorita Lacarra tu­
vo que repetir la jota del tercer cuadro, siendo 
justamente ovacionada por el acierto de su difí­
cil labor.
Hoy se representará la. citada zarzuela en la , 
primera y tercera sección.
T o íi ir o  V ita l Aisa
Anoche también se vió muy concurrido este 
teatro de verano.
Los diferentes números que integraban el 
programa en ambas secciones, fueron recibi­
dos con agrada po.r el público, que aplaudió 
á los artistas, especialmente al transformista 
Bertin en la segunda'sección.
El juicio que emitimos ayer acerca de la va­
riedad y novedad del espectáculo sigue sub­
sistente.
Dados los precios y lo que es costumbre en 
esta clase de compañías, el programa de ano­
che también resultó algo deficiente.
Esta hs nuestra impresión y la que recibimos 
POir las manifestaciones del público.




La reina Victoria y el príncipe de Asturias, 
continuaren perfecto estado dé salud.
JHabla Cobian
El exministro de marina Sr, Cobián ha ma­
nifestado á ló^S^ériodistas qué como simple 
BOldadQ deL partido liberal se limita á 
cumplir el tídüérdo de la abstención, pero 
entiende que Siendo ésta definitiva deben los 
diputados liberales renunciar á las actas segui­
damente, á fin de que se celebren elecciones 
parciales y los distritos tengan representantes 
(jue PUS
O o n t i n i i a n  f a p p u e o s  
El Círculo libéfal ha visto hoy muy ani­
mado.
Concurrieron Moret, Romanones, Gasset y 
otros exministros, acordando abrir mañana una 
información sobre los atropellos electorales 
cometidos por el gabinete Maura,ó sea un ante 
juicio en el que depondrán los candidatos de­
rrotados y cuyas manifestaciones se comuni­
carán á la prensa.
. Visita
Los príncipes extranjeros visitaron á las in­
fantas Isabel y Eulalia y las embajadas respec­
tivas.
Be toros
Én la corrida de esta tarde y durante la lidia 
del,tercer toro, el diestro Martín Vázquez su­
frió una cogida de consideración en el rhuslo, 
que le coje todo el plano muscular y llega al 
fémur. <
También recibió un varetazo en la cara.
Circular
La comisión organizadora de la Asamblea 
Republicana ha dirigido á los correligionarios 
de provincia, una circular invitándolos á que 
concurran al acto que ha de celebrarse el pró­
ximo día 26.
de esta plaza, 
cambiado en
que era vitoreado por todos, yo, en quien se fijaban amantes 
los ojos de las damas más hermosas de la corte, y las miradas 
envidiosas de los hombres, yo.'que gozaba del favor del rey, 
fui asaltado por una triste idea.—¿Quién sabe, dije, si algún 
dia llenos dé gentes los balcones y las galerías 
me verán degollar sobre un afrentoso cadalso, 
miseria y lástima toda la grandeza que ahora me rodea?
, —Os hablaba vuestra concíenciá, Dios, dijo con acento sot 
lemne Inés,
—¡Mi conciencia! ¡mí concieiicia! dijo sordamente don Ro­
drigo.
—Sí: dicen qué vos habéis cometido muchos malos hechos 
por ansia del dinero; que habeiá'matado á vuestros enemigos; 
los unos, son el veneno; los oíros, con el hierro.
—|Eso dicen! ¡eso se atreven á  decir de mi! >
—Cuando no escucháis, cuando ninguno de los que os sir­
ven escuchan, las gentes os acusan de horrendos delitos: es- 
tais aborrecido por todos.
—¡Aborrecido! comprendo que me aborrezcan mis enemi­
gos, aquellos cuyos acrecentamiento impido; pero qué me 
aborrezcan todos....
Sí, continuó sériamente Iné$; porque todos sienten vues­
tra mano en sus bolsillos; porque todos dicen que vos mante­
néis- con vuestros malos'cohsejoS guerras inútiles, que tienen 
pobre á España; que vos os entremetéis en todo, en las alcaba­
las, en los arbitrios, en los diezmos, en las bulas; que 'el que 
quiere poner un puesto de zapateró de viejo, há de pediros li­
cencia y pagárosla: que los tahoneros os lian de pagar un tan­
to por cada piedra de sus tahonas; y cada barbero otro tanto 
por la piedra de afilar sus navajas: que teneis en muchas par­
tes regimientos perpéíuos, por los cuales chupáis cuanto po­
déis; que no hay cosa, en fin, que no volváis en vuestro pro­
vecho, y que vuestra hacienda va siendo ya más grande que 
la Jiacienda del rey.-
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¿Y quién os ha dicho tanto? dijo fuertemente contrariado 
don Rodrigo.
—En mi .casa viye, entra y sale mucha gente, y todos ha­
blan mal de yosi'
—Nos hemos entremetido en una conversación inútil, doña 
Inés, .dijo dom Rocirigo: cenemos. ,
—Sí, cenemos,^ dijo Inés; la debilidad es en ocasiones un pe­
ligro; cenemo.s.
Y se acercó á mesa.
Don Rodrigo gprtó¡Ias pechugas del faisán, y las sirvió á 
Inés, se sirvió él, llenó de vino los vasos y dijo:
—Ocupémonos de vos: ¿qué deseáis?
Inés levantó sus hermosos ojos y los posó ei> don Rodrigo.
—Deseo entrar en un convento, ser esposa de Dios.
—¿No habéis amado nunca?
—Nunca.
—¿Podéis levantar sin temor vuestra frente entre las castas 
esposas del Señor?
Inés se pus© sucesivamente roja y pálida, y contestó con 
la mirada resplandeciente de pureza:
—Sí, yo soy una mujer sin mancha.
—Entonces doña Inés, no sereis monja, al menos consin­
tiéndolo yo; buscad otro acomodo.
—¿Otro acomodo? ¿me prometéis procurármelo?
—Sí, aunque me cueste un sacrificio.
- —Mi padre es hidalgo de solar.
—¡Y bien! ¿qué?
—Mi padre es valiente, y si se ha olvidado alguna vez de 
su honra, la culpa ha sido de su desesperación.
—Y bien... <
—Sois, creo, capitán de la guardia alemana del rey.
—Es verdad, dijo don Rodrigo.
—Pues bien, haced á mí padre alférez de la guardia ale­
mana.
n o  9 S á b a d o  i f e  d i»  d e i e O T
para todas laEécüla alimenticia que sirve para la preparación de un Fláñ exquisito y s u f i - ^ ‘BAOKIN,, del mismo fabricante, es ima levadura i] 
cíente para i  ó 6 personas. Preparación sencillísima en seis minutos. O casas de familia. Ptas: el paqúete.
Universalmente conocido desde hace más de 20 años^es un Alimento muynu- ©  De venta en todos los buenos Ultramarinos,
tritivo para los niños y todas las personas delicadas dei estómago etc. siendo su H A l por mayor dirigirse al representante general para la Península don Jolina
d i g e s t i ó n  m u j . . m c í L  O  T M e s . — M Á L A G - A .
iOQ»na«au*MMnaaittta
ORTG&CUSSO LI lei ESfiiLg l E n m  p p iin ili iM i l á n  1 0 0 6 ,  G r a n d  F r i xm  ^  . 1 9  M S B  i i i á s ^ % . ^ ] » ^ d o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M i a g m i l ñ c o s  p i á > f f l e s  d e s d e  d O O  p e s e t a s  e M  a d e l a i & t e ,  a ñ i a á c i o s i é s  á  3  p e s e t a s
A  P L A Z O S  Y  A L O U IL E U E S -D E P O S IT O  EN M A L A G A - C A L L E  M A R T IN E Z  DE L A  V E G A , 17, PR IM ERO .
II. A.. .... ............................ ....... l̂ ■■■llll III. iii 11 ii'-I—Tfr”"n*""'—    ITil'""■ir"T-""i—r"~*TTTmrimiTfir'iv'r .r—  ̂  I I ■■■  ■ I, .̂ ..1 
l. V- .
« X  0 « . « ^ ? o o X
' I liiail. Ffiiala ei la Ip»
González ,4lvarez. Médico fndmero dejo. Inclusa de Mt."\ 
drm  ̂Médico del Hospital dél niño Jesús, mienibto de la Real Academia de Ms- dtciiiá, tic., etc.
CERT1?1G0: Que tan teen  las salas á mi, cargo de la Inclusa,,Hoisp)tai del Niño Jssils y CoI«- 
particular, ls.e administrado liiuy rép'etidas veces 4 ios enfer-
^ V £ U V  i£Uil,Ut<
(fio de la 35áz,,’cdmo en mi
filo UV
D ép ó sito  O e a trá lr  L a b o ra to r io  U iiim ieo ifa rm acé iitico  de T . d e l B io  G u e rre ro  (S u ceso r de G onzález  M arfil) .~ C o m p áñ ía , 2 2 .—IS á lag a
“?? EMÜL§ÍQN MARFIL Al GÜAYAMl
Xte la_e^posiC|On de este prod&t' 
rm lR a■„ resulta ¡dgico su empleo, y de la observación detenida de•u atoimstraccida, puedo afl Wi s siguientes deducciones:
ikinñ 4® btien.aspecto; y nue el olor y sabor del Aceite de Bacalao están
® g «® niños casi todos sin repugnancia, aignnos con placer.
•torios ingiere eon facilidad y nutre perfectaménte, viéndose pronto sus resultados salisfac"
i.ii P’’®stan grandes servicios en el Hnfatismo y son poderosos
■uxmarea para cpipbatüva! Esdrofulismo en todas sus manifestaciones. •
«oe'ite d̂ Wpodosfifos la* afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso asociad® a|
JT para qu« ooii^,.amojel pregfinto an Madrid £ S4 de.Marzo de ISOi.




para seis persopas 
taS' esencias Huevol S0ii_ las 
siguientes:
Fresa, .Piña, Limón, Vainilla,  ̂
Café, Chocolate, Almendra, Ñarañ- ’ 
j a. Frambuesa, y PistacMó.
H e l a d o s - C o n  el F l a i x ^ M i a e v c í l  
p u ed e  h a c e rse  u n  h e lad o  delic io so  de to d a s
rtotr-vvx r* £»• T>-»r»*sryí r5in.n •«/-v IríO.-rr t^ 'o c f /Nllík'esencias; p a ra  e llo  no  h a y  m ás  ^ue; 
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ía  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada
A l p o r  m a y o r  C om páuia  _ _
9 á a  S é b a t ^ . t i á s i
- llín  baedicaine’ntos, pronto y  grata­
mente aprpveckando las fuerzas orgá-
'«-I « Ao c('«>% «««̂ Áes S «is >3 oi «* <Tír5 «I í OfWr»
G a l l i e M a  S o e r
El más infalible para extraer los caílos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio, una peseta fraseó.
Depósito -cefttral. 'Droguería de Juan de Leivá Ántúnez,, ca­
le Marqués de la Paáiicga n.° 43 (antes Compañía).-M UAGÁ
C á® k 'ftiira iU ad a .;e ''2í̂  Í 0 7 S  ,
G IM E N IZ -C U E N C A
, ORTOPÉDICO
P  ásillo, de-0 ulmb.arida,iuámí. 8 .
(PRÓXIMO Á ,1-4, Aüi-ESiA DE SANTO DOMINGO)
rigen ó curan
Se fabrican bragueros á medida.y se co- 
toda Clase de deformidades;del cuerpo humanó, 
d^remiado en varias exposiciones españolas y extiahjeras, 
.con Medallas de Oro, G r a n W ^ m a ^ ^ C o i ^ o  i^ ^ ^ ^  
clonal de Higiene de 1«98 y Medalla de Gio en 1900.
cómoda casa de campo, de inmejorables condmiones higi,éH,m.as,_ á
dos kilómetros de está ciudad, camino de ruedas,,pon ocho habita- 
cioties en planta alta, c in c o  eu 'lk bá|a, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tíerra-liúerío ebn negó.
Darán razón en esta Administración
hi(sashaturátes,lñdusiáas ai órgaaisnío 
de ambos éeses, ál que cemu- 
m ea los arSoms y  lozanías de la mas 
iventud. 
exterbo
ItfOSniah®. Los internos ó no prodú-
.€^0 re’mt
sm @t ^ _
cén ereetó si son débiles 6 peijudicán 
&  salud ai ser enérgicos. Pédid 
WolSItialté® á 'S pésetas én todas fas 
b iéí^as de España. l>e venta en H ála* 
^ a j iam iaeias de f e .  Félix Pérez Sou- 
Graríada, 42 y 44, y de fe. Tuan 
.BauMsta banales, Sompañía, 15, y en , 
Cbdas las boticas bien surtidas d é la  
capital y de la proYineia.—jSupreiho 
trafamient© por el que se consigue la 
Sg^tgííi juyenp.Bropto y sin peiígrol /
S g vende
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LIOOS LAPEADi
Cuando vaya V. i  
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café .marca La És- 
trélla. Calle Cuna, 52 
y §an Jorge 6 (Triañai
S e ,venden. ,
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas,,
Otra de nogal semi- 
ftuéva de seis ciibier- 
íós.
Dos de marmol rojo, 
pié de bronce, propias 
{jará jardín.
\'’̂ ndéja 17 principal
T a lle r  de p in tu ra
D E
Sasnel ferip kak
Torrijos 109. -MALA GA 
Decoraciones al óleo v  ̂
témple. Muestras en hierroj 
y en cristal.
C asa  íu n d a d a  en  1867
Cura segura y pronta de la a n e s n i á  y la e i o r e s i s  
por el jL ie o i?  jL a p i^ a d e .—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t© .  y  O.® ■PaMs. I .
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden aprecios écemómicos.
Darán razón ios Srés. Hijos y Niéto de F. Ramos TélIez.Máiaga.
GompMo y escogido surtido
En Piedra pórpe? natural y artificial de todos los grades de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para dgrla), 'Oro,fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol tíesnatüraíTzadb. , ,




”é n © ia a c l e i ? i i a e l é B  
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Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Gociñero de 
Si M.» al precio de 35 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
S e  v e n d e
en precio arreglado un estra­
do de yute y pelucheen buen 
uso. Informarán, Torrijos 61
Portería.
A m a  d e  © F ia  .
Se ofrece Margarita Muñoz 
forastera, leche de cinco me­
ses. Vive Camino Nuevo, I q.
1,0 v e n d e  e e n  ó  s i n '© a f o a l l e F í a
A lm ,© F ía 5 ( P a l o )  i n f o F i n a F ú i a
P e l l a  a d o F a  
Pepita Oríuño Jiménez, se 
ofrece á las séjioraa para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse: Alcázabiiía nárae- 
ro í~6, principal.
Para í'ranspoites;embaroüe, 
desembaíque, ote, de equipa­
jes, dirigirse á la B rig a d a  
M a rítim a  de M á lag a , 
Acera de la Marina número Í3 
Preciós muy económicos.
g e
C a s a  e É ? ta M © © id a  e n  1 ^ 4 1  
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las m.ás acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Oran fálbrica deSoda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes d ^ ó r k ,  cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
S l é F F a  N e v a d a
Desde el í.° de Mayo queda 
abierto alTúbIico,el depósito 
de hielo én la callé de Gaste- 
lár ñúm. 10, (esíableeimienío 
de beoidas de La Farola). 
Pfécios de fábrica.
" í S ^ s c S I S I S S í S "
Pozos Dulces número 4^
S e  v e n d e '
Carne de Ternera en pedre-' 
galejo á 10 rs.
B ín  ,]S e n d a "™ ”  ¡
En finca de campo, á menos' 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bóniíos; pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de,Granada '128 3.
O a ® a  'd e  © o m id a s i^  
y Gamas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
deCarruages de Torreraoünos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
B e  t F a B p a i s á ' '” " 
un establécirniento de vino 
en el camino de Antequér 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle Sai 
Rafael n.° 12,.
‘M
T r a s p a s o  
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio céj): 
trico; condiciones inmeiorá-! 
bles. S
En esta administración in­
formarán.
Y por arrobas á pesetas 2.
B e  v e j a d o  ,
úna mesa de bilíar^de .caram­
bolas, nueva cqíi iodos, sus 
accesonos,—Cóiñecífás, 28,
S e  v e s a d e
una máquina de es.criblr mar­
ca «Chicago». Para su ajuste. 
Beatas 4.7. .
— — Ojüliá
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalraedma, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus ■ dueños que .re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15,
S e  a l - q u i l a  
una casa en la Huerta de 1< 
Palma frente al filato de Mo 
rales.y,una planta baja Calíi 
Ventura Rodríguez, contígui 
al Cuartel de la Guardia Civi], 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio, a ;
In  la impren­
ta de este pe­
riódico se ven­
de .papel para 
envolver.
28 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
.-T-¡Ah! es demasiado; Jaiférez de Ja guardia alemana á un 
asesino! -■
—¿No sois vos su capitán?
Don Rodrigo miró de una manera fija y  sortibría á Inés, 
Sabia todo el mundo que jueces que le habían ¡procesado, 
hablan sido perseguidos, tíé'sferfados, privados de sus oficios, 
y más de un enemigo de don Rodrigo habia sido muerto de 
una manera oscura.
Y^por ultimo, el titulo de Marqués de Siete IglésiáS, qué jé 
había sido concedido, representaba descaradáhiénte'sieíé ase-
atos.
jEsío no pasaba de ssr un rumor,-é'n cuanto el núhieró de los 
d |liíos, orijinado por ló de las siete igrésias del título de don 
I^bdrigo ' .
^-Muy valiente so is, dijo c’oníéníert'db su irritación á duras 
penas don Rodrigo.
—Soy tan desventurada, dijo Inés, que n?idie püedé hacer 
mayor rni.desventura. . . .
La pobre niña se convertía para él en la vo'z severa y acu-
sqdorade la conciencia, .que nada-teme dé la Verdad  ̂ que aun 
con e! silencio habla.
En efecto, don Rodrigo Calderón teñiá Sobrb'sí crímenes de 
todo eí mundo conocidos, y de cuyo casífghséhabía librado á 
causa de su privanza con el diique de lé rm a, que le habia 
procurado del rey cédulas fde'perdóh y liberación de 'sus deli­
tos, cualquiera que estos fuesen; • '
Pero nadie se habia atrevido conío Inés, á recordar cara á 
cara estos delitos a don Rodrigo, porque don Rodrigo era ün 
poder formidable.
■~*"¿Y os creeis aun desventurada cuando yo os digo que os 
amo? contestó don Rodrigo, á quien fascinaba la .hermosura 
de Inés. • '
—Vuestro amor aumentaría mi désyéhíura si fuera posible 
aumentarla; dijo Inés.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 25
—Porque os tengo por dama, no solamente por vuesípa her­
mosura, sino por jla buena crianza que demostráis, y porque 
hay en vos, en vuestra frente, én vuestros ojos, en vuestra bo­
ca, en vuestra actitud, una nobleza,indudable: sois una,diosa, 
señora; y si en vez deése pobre traje, vistiérais sedas y bro­
cados, y entrelazarais perlas én vuestros cabellos...
—¿’Qüé os he' hecho yo para'que me insultéis? dijo con una 
gran dignidad, con un altivo desprecio, con un disgusto pro­
fundo Iiíés. ' V '
—No lo he dicho por ofenderos, dijo algo desconcertado á 
pesar de su audacia don Rodrigo.
—Pues á creeros, me habéis ofendido sin pensarlo, y cierta­
mente debía daros Vergüenza de .una tal torpeza, siendo vos 
quien sois, habiendo llegado á tan alto, y gozando como gozáis 
reputación de hombre de buen ingenio.
—¿Es decir, exclamó alentándose don Rodrjgo, que vos me 
ceonoceis de antes de ahora?
— De oidas; porque ¿quién no ,conoce de oidas ̂ al soberbio 
marqués de Siete Iglesias? todqs hablan de vos, de vuestra 
magnificencia, de vuestras riquezas, de vuestro poder: dicen 
que teneis sorbido el sesp al duque de Lerma, que hacéis de él 
lo que .queréis; y corno el duque de Lerma tiene sorbido el seso 
al rey y hace del rey lo que quieré, dicen que vos sois el rey 
de España.
—¿Y no.os enorgulle.ee, señora, que un rey se rinda á ̂ vues­
tro,s.piés?
—¡Qué rey! d ijo ‘Inés posando grave y fijamente sus .res­
plandecientes ojos en dqp Rodrigo: ¡qué rey tan insensato que 
no vé que eí trono ,qge tan audazmente pisa, puede .convertir­
se en un cadalso!
Tembló de los piés á la cabeza don Rodrigo. ̂
—¡Un cadalso! exclamó; ¡un cadalso! oid, doña Inés; un dia 
en la Plaza Meyor, donde se celebraban Justas y cañas en-fes­
tejos de la jura del principe don Felipe, yo, que cabalgaba so­
bre un hermoso obero, resplandeciente de joyas y de galas,-yo,
. B o l e t í n
. m  día 17
Continuación deí acta-de nafciáiento’y presenta­
ción del príncipe de Asturias.
—Providencia de losjuzgados de instruccióii de 
Colmenar y Morón, sobre abandono de funciones 
•públicas.
—Anuncio de la Compañía arrenüaíaria de Ta­
bacos relativo á concurso.
.—Relación de mozos declarados prófugos por el 
ayuntamiento de Vélez-Máiaga, ’
—Convocatoria de la alcaidía de esta capital á 
la Junta de Anclados, v
—Nombi;es de los administradores -declarados 
cesantes por la Hacienda.




áe layo de 1
ffl ^  plazas bancables á 8
100 daño.
m
9 ©  V e a  d e  ó  t r a s p a s a
t i l a  t a l l e i *  ,d©' X ^ ito g  
S itu a d o  én  ca lle  C erezuela,
B e g ' i s t i ^ ' ' é i v í i
Juzgado de la Merced ' 
Defunciones: Francisco 2ai‘aáoza García, Enri­
que Postigo Téllez y Rosario Porcuna' Yedra. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Miguel Martín Germán, Rosario
Navarrete Raya y:Enéarnáclóh García Rivéro
Defunciones: Pedro Urbano Mayor, Micaela 
Gallardo Garcia y  Antonio GuijarroRobíes.'
B a n e o  d e  S s p a f i a
y  demás- Súcursi
por 100 benefteio.
Descuentos, préstamos y cuentas c 
cotigarantíat4élí2,por 1,00 anual. ■■
M otas m afítlbptas
Buques entrados ayer 
Buques despachados
.- ■ # l ís © i» l ra e io d e s  
.DEL INSTITUTO DEL DIA 17 
Barómetro: Altura media, 7J3,05.
Temperatura mínima; 15,0 
Idem hiáidiíia, 21,8, 
Dirección del viento, É. 
Estado -del cielo, cúmulus. 
Idem de la mar, marejada.
pradoí^^”^̂  cuadfo?-pregunt
^  un cromo que vale muy poco din 
¡Cronjol-T-Ño conozco á ese pintor.
♦
métfca** ’̂ «n usurero, se exaníi:
usted me hubiese prestado cien ( 
re devolviera veinte, ¿cuánto le seguiría 
—Noventa duro .̂
—No, señor, ochenta.
'«ntoñees, ¿qué es 16 que iría yo ga:
Ctinill'llllWWIITIfTIll
M a ta d e í? ©
Estado demo8trailvo.de las teses sacrificadas 
én el día 16,su peso 'en canal y dérecho’de adeudo 
por todos conceptos:
20 vacuno y 5 terneras, peso 3.370,500 kilogra­
mos; pesetas-337,05, ' ' ,
51 lan ar y cabrío, peso 641,750 kilogramos; pe­
setas 25,67.
peso 1,956,000 kilogramos; pesetas
.436,000 kilogramos pe­setas 43,60. o , r
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 6.404,250 kilogramos.
Total de adeudo; 608,17 pesetas.
'C > 0 isaesa 't© u ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por*
tos concéptbs siguientes:
ESPECTÁCULOS
FuM L .® iosaes!„;jí.^sa:Ji© y 
..T^^TRO PRINCIPAL.-Compañía córaico-líric 
°*^JSfda por el primer actor Sn Moya.
A las 8 114.—«Jja ‘
A las 9 lj4.—«Xa ciáiaa». " Jék
A las 10 lj2.—«Xa r a b a l  era» . á é
A las 11 l{2.—«Xa lUocliG é© R e y e s» ,  
Entrada general, 20 céntimos. ^
TEATRO-.CIRCO VITAL AZA. -  Compafíí 
ecuestre, gimnástica, acrobática, mímica y  musí- 
cal de doña MicaelaR. Alegría. ^
Todaslas noches, dos sí^éionés, empezando h 
primera á las 8 1 ¡2 y lá.ségunda á las 10 112.
. Entrada general para la primera sección, 40 cén­
timos; para la segunda, 50,
TEATRO LARA. -^ Exhibiciones cinematográfl- 
gránoas, en combinación con el gramófono, d( 
gran efecto y novedad,
Entrada de anfifesíro, 15 céntimos; de grada, 10
Tipografía de lEu Popular
